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Nastava glazbene kulture od školske godine 2006./07. odvija se prema otvorenom 
modelu, prema kojem je jedino obvezno nastavno područje slušanje i upoznavanje glazbe. 
Učitelji bi trebali aktivnim slušanjem glazbe približiti učenicima umjetničku glazbu te 
estetskim odgojem utjecati na glazbeni ukus i glazbene preferencije učenika.  
U okviru ovoga rada provedeno je istraživanje koje se odvijalo tijekom ožujka i 
travnja 2016. godine u OŠ „August Cesarec“ u Ivankovu, u prvim i četvrtim razredima i njime 
je obuhvaćeno 144 učenika. Pomoću anketnog upitnika ispitana su mišljenja učenika, a 
promatrana je i nastava glazbene kulture čiji je tijek sata zabilježen u istraživačkom dnevniku. 
Istraživanjem se željelo doći do saznanja provode li učitelji aktivno slušanje glazbe i estetski 
odgoj u nastavi glazbene kulture te utječe li nastava glazbene kulture na glazbeni ukus i 
glazbene preferencije anketiranih učenika. Rezultati istraživanja pokazali su da učitelji u 
velikoj mjeri provode aktivno slušanje i estetski odgoj, no još uvijek često koriste 
izvanglazbenu motivaciju i potiču učenike na zamišljanje izvanglazbenih sadržaja. Također je 
potvrđeno da nastava glazbene kulture utječe na glazbeni ukus i glazbene preferencije učenika 
jer učenici na nastavi glazbene kulture vole slušati umjetničku glazbu. Iako u slobodno 
vrijeme učenici radije odabiru popularnu ili dječju glazbu, učenici mlađe školske dobi imaju 
pozitivan stav prema umjetničkoj glazbi. 
 
Ključne riječi: otvoreni model, aktivno slušanje glazbe, estetski odgoj učenika 
 
Summary 
 Teaching music, since the school year 2006/07, is preformed according to the open 
model, in which the only compulsory teaching area is listening and introduction to music.  
Teachers should bring classical music closer to students by actively listening to music and 
affect musical taste and musical preferences by aesthetic education.  
 In this paper, a survey was conducted which took place in March and April 2016 in 
primary school August Cesarec in Ivankovo, in the first and fourth grades and it included 144 
students. The opinions of students were surveyed with the questionnaire and music lessons are 
observed and recorded in the research diary. The aim of the survey was to examine whether 
teachers implement actively listening to music and aesthetic education in teaching music and 
whether music lessons affect musical taste and preferences of the surveyed students. The 
results showed that teachers largely carry out active music listening and aesthetic education, 
but they still often use non-musical motivation and encourage students to imagine non-
musical contents. It is also confirmed that music lessons affect music taste and preferences of 
students because they like to listen to classical music in music lessons. Although students 
prefer listening to popular or children's music in their free time, younger pupils have a 
positive attitude towards classical music. 
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Nastava glazbene kulture u Hrvatskoj se od 2006./07. godine odvija prema otvorenom 
modelu nastave glazbe. Nastavna područja glazbene kulture od prvog do trećeg razreda su 
pjevanje, sviranje, slušanje glazbe i elementi glazbene kreativnosti. U četvrtom se razredu 
uvodi nastavno područje izvođenje glazbe i glazbeno pismo, a umjesto područja elementi 
glazbene kreativnosti uvodi se područje glazbene igre. Nastavu glazbene kulture u prva tri 
razreda osnovne škole provodi učitelj/ica razredne nastave, dok u četvrtom razredu nastavu 
može provoditi predmetni nastavnik. Aktivnost slušanja glazbe predstavlja jedino obvezno 
područje otvorenog modela i ono bi trebalo biti središnja aktivnost nastave glazbe. Ostala 
područja odabire učitelj u skladu sa vlastitim sposobnostima i materijalnim uvjetima rada. 
Aktivnim slušanjem glazbe može se utjecati na razvijanje glazbenog ukusa te kritičkog 
mišljenja učenika kako bi bili osposobljeni prepoznati estetski vrijednu glazbu od one koja to 
nije. 
Cilj ovog diplomskog rada je uočiti provodi li se aktivno slušanje glazbe i estetski 
odgoj učenika u promatranoj nastavi glazbene kulture te utječe li nastava glazbe na glazbeni 
ukus i glazbene preferencije anketiranih učenika. Ovaj rad pokušao je odgovoriti na sljedeća 
pitanja: Provodi li se aktivno slušanje glazbe i estetski odgoj?, Kako se organizira slušanje 
glazbe u prvom, a kako u četvrtom razredu?, Ima li nastava glazbe utjecaj na glazbeni ukus i 
glazbene preferencije učenika?, Vole li učenici slušati glazbu na satu glazbene kulture?, 
Slušaju li učenici umjetničku (klasičnu) glazbu kod kuće? te Utječu li mediji i glazba koju 
roditelji slušaju na glazbeni ukus učenika?. 
U teorijskom dijelu ovoga rada opisan je otvoreni model nastave glazbe, aktivno 
slušanje glazbe u nastavi glazbene kulture te nastava glazbene kulture prema Nastavnom 
planu i programu za osnovnu školu. Osim toga, u teorijskom dijelu govorit će se o glazbenom 
ukusu i glazbenim preferencijama učenika te estetskom odgoju učenika. 
Za potrebe istraživačkog dijela rada podatci su prikupljeni anketiranjem i sustavnim 
promatranjem, a instrumenti koji su se koristili u svrhu istraživanja su anketni upitnik i 
dnevnik praćenja nastavnih sati. Anketirani su učenici prvih i četvrtih razreda u kojima se 
promatrala nastava glazbene kulture. U posljednjem dijelu ovoga rada nalaze se opisi 




2. TEORIJSKI DIO 
2.1. Otvoreni model nastave glazbe u osnovnoj školi 
 
U Hrvatskoj se osnovnoškolskoj nastavi glazbene kulture, od 2006./07. godine 
primjenjuje otvoreni model, čiji je idejni začetnik prof.dr.sc. Pavel Rojko (Šulentić Begić, 
2009). Uvođenjem otvorenog modela, slušanje i upoznavanje glazbe postalo je obvezan dio 
nastavnog programa, ali zadana je i sloboda nastavniku u izboru nastavnog sadržaja (Rojko, 
2012). Osim obveznog područja slušanja glazbe, nastavniku je na izbor ponuđeno i mnoštvo 
glazbenih područja kao što su pjevanje, sviranje, glazbene igre, stvaralaštvo i sl., koje ne 
obvezuju nastavnika, nego su samo prijedlog (isto, 2012). Prije uvođenja otvorenog modela u 
Hrvatskim se osnovnim školama radilo prema integrativnom modelu kojeg Rojko (1996) još 
naziva i svaštarskim jer se mnoštvo različitih sadržaja i aktivnosti htjelo provesti u 
ograničenom nastavnom vremenu od jednog sata tjedno. Obvezna područja nastave glazbe 
prema integrativnom modelu bila su: glazbeno opismenjavanje, pjevanje, slušanje glazbe, 
sviranje, glazbeno stvaralaštvo i muzikološki sadržaji. Zbog toga što se starim programom 
propisivalo sve što se mora raditi u nastavi glazbe, program je bio zatvoren (Rojko, 2012). 
Budući da se su sva navedena područja bila obvezna, a glazbena nastava bila je ograničena na 
45 minuta tjedno, stari nastavni program nije bio realan, a samim time niti ostvariv. 
Šulentić Begić (2009) navodi kako je otvoreni model utemeljen na tzv. recepcijskom 
modelu nastave glazbe s emancipacijskim pristupom. Recepcijski model odnosi se na to da je 
u središtu slušanje umjetničke glazbe, dok emancipacijski pristup kao podvrsta recepcijskog 
modela proširuje slušanje na sve vrste glazbe i kao takav utječe na kritički odnos učenika 
prema svim vrstama glazbe. Otvorenim modelom predviđeno je slušanje i upoznavanje 
umjetničke, narodne, popularne i jazz glazbe (Šulentić Begić, 2009). Primjena otvorenog 
modela trebala bi rezultirati razvijanjem ukusa mladih kako bi u mnoštvu glazbe kojim su 
okruženi, mogli prepoznati kvalitetnu glazbu (isto, 2009). 
Kao što je ranije spomenuto, otvoreni model stavlja slušanje i upoznavanje glazbe u 
središte nastave glazbe, a ostala područja nastavnik bira sam ili s učenicima, u skladu s 
njihovim interesima i željama. Učitelj ima slobodu u izboru onih nastavnih područja za koje 
ima uvjete u pogledu vlastite sposobnosti i osiguranih materijalnih uvjeta (Svalina, 2015). 
Obično se izabire aktivnost pjevanja „jer ga učenici vole i jer je ono uvijek moguće“ (Rojko, 
2005: 9), ali slobodno izabrane aktivnosti mogu biti i sviranje, glazbene igre, nekakav 
glazbeni projekt, glazbeno stvaralaštvo, ples ili neka druga glazbena aktivnost. Elementi 
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glazbenog pisma u otvorenom modelu svedeni su na najnižu moguću razinu, tj. „na razinu 
prepoznavanja grafičkih znakova te opismenjivanje kao takvo ne bi trebalo biti opterećenje za 
učenike“ (Šulentić Begić, 2015: 115). Uz slobodan izbor dodatnih glazbenih aktivnosti, osim 
za obvezno područje slušanja, nastavniku je dana sloboda u izboru skladbi i pjesama koje će s 
učenicima obrađivati na satima glazbene kulture, odnosno u slobodnom izboru glazbenog 
sadržaja. „Nastavnik sam bira pjesme (s predloženog popisa ili izvan njega) koje će s 
učenicima obraditi, sam bira skladbe koje će se slušati, slobodno odlučuje o obradi popularne 
glazbe, slobodno odlučuje o tome koje će se teme iz folklorne glazbe obrađivati u kojem 
razredu“ (Rojko, 2005: 9). Sloboda je odgovornost pa se može reći kako se otvoreni model 
temelji na povjerenju u nastavnika koji, kao kompetentan stručnjak, može najbolje procijeniti 
što je u četrdesetak minuta tjedno moguće ostvariti u konkretnom razredu, a da to ima 
glazbeni smisao i trajnu vrijednost za učenike (Rojko, 2012). U središte pozornosti, u okviru 
novog programa glazbene nastave, stavljena je učenikova glazbena aktivnost, a ne nastavni 
sadržaj. Bitnije je da učenik pjeva ili sluša glazbu, nego da nauči pjevati točno određenu 
pjesmu ili da zna naziv skladbe i njezinog autora. U činu pjevanja i slušanja, bilo koje dobre i 
primjerene pjesme odnosno skladbe, doživljava se i uči glazba te obogaćuje učenikov 
emocionalni svijet i izoštrava njegov umjetnički senzibilitet. (isto, 2012). Postavlja se pitanje, 
zašto je u središtu nastave glazbe baš slušanje i upoznavanje glazbe. Rojko (2012) navodi 
kako je slušanje i upoznavanje glazbe jedina aktivnost koja vodi ostvarenju modernog 
odgojnog i obrazovnog cilja, tj. mnogostrano obrazovane, slobodne, tolerantne, zrele i 
odgovorne ličnosti. Iz svega navedenog se može zaključiti da otvoreni model daje učitelju 
veliku slobodu, te da učitelj može izraziti svoju kreativnost i približiti nastavu glazbe 
učenicima više nego što je ikad prije bilo moguće. Otvoreni model nastave glazbe omogućuje 
postizanje ugodnog razrednog ozračja, a za stvaranje ugodne atmosfere bitno je da učenici 
mogu slobodno razgovarati o odslušanoj glazbi jer razgovor, uz demonstraciju, treba biti 
osnovna metoda nastave glazbe (Šulentić Begić, 2015). Na nastavi glazbe ne zadaju se 
domaće zadaće jer sve što se o glazbi treba naučiti, uči se na nastavi. Takva nastava ne 







2.1.1. Aktivno slušanje glazbe u nastavi glazbene kulture 
 
Slušanje kao središnja aktivnosti u okviru otvorenog modela nastave glazbe treba biti 
aktivno. Rojko (1996) navodi kako se slušanje u literaturi najčešće dijeli na aktivno i pasivno. 
Aktivno slušanje traži da slušatelj u neku ruku bude kompozitorov suradnik (Andreis, 1967 
prema Rojko 1996), a pasivno slušanje je slušanje glazbe kao kulise, bez svjesno upravljene 
pažnje. Pasivno slušanje samo je fiziološki proces primanja vanjskih zvukovnih podražaja, 
dok je aktivno slušanje težnja da se u fiziološki ponuđenome pronađe smisao i uoče određena 
obilježja. Pri nesvjesnom, tj. pasivnom slušanju ne treba „isključiti mogućnost zapažanja 
određenih obilježja koje će se jače nametnuti (intelektualna komponenta), kao ni mogućnost 
određene doživljajnosti (emocionalna komponenta)“ (Novačić i sur., 1986). Cilj slušanja je 
upoznavanje glazbe i razvoj glazbenog ukusa, a sadržaj slušanja je samo glazbeno umjetničko 
djelo. Ono što se postavlja kao metodički problem je pitanje kako pobuditi učenikovu 
pozornost da bi slušanje bilo aktivno (Rojko, 1996). Aktivnost učenika pri slušanju može se 
postići različitim zadacima koji se postavljaju učenicima neposredno prije slušanja, a estetski 
pristup nalaže da se ti zadaci odnose samo na glazbene, a ne na izvanglazbene elemente (isto, 
1996). Više je puta spomenuto kako slušanje glazbe u nastavi glazbe mora biti aktivno i da 
učenike treba usmjeriti na uočavanje glazbenih sastavnica. Pogrešno je učenike navoditi da pri 
slušanju glazbe zamišljaju bilo što što nije povezano s glazbom. Takvo je slušanje neestetsko i 
nepotrebno na nastavi glazbe (Šulentić Begić, 2010). Od učenika ne bi trebalo tražiti 
zamišljanje izvanglazbenih sadržaja tijekom slušanja glazbe. „Dužnost je učitelja uputiti 
učenike u samu glazbu, omogućiti im da osjete glazbenu ljepotu kao takvu i da shvate da ona 
ne leži ni u kakvim asocijacijama, slikama, zamišljanjima, refleksijama i emocijama, nego 
isključivo u glazbi samoj“ (Rojko, 1996: 155). Dio pedagoga zalaže se da djeca mlađe školske 
dobi slušaju isključivo programnu glazbu, pa se često u školama aktivnost slušanja glazbe 
svede na traganje za izvannastavnim elementima u skladbi (Dobrota i Ćurković, 2006). To 
dovodi do banaliziranja glazbe kao umjetnosti jer je glazba sposobna „pričati“ o sebi 
isključivo vlastitim glazbeno-izražajnim sredstvima (ritmom, tempom, bojom tona i sl.) (isto, 
2006). 
Prije svakog slušanja, važno je učenike pripremiti na aktivno slušanje. To se može 
postići različitim aktivnostima, a čest je oblik pripreme prethodno pjevanje tema ili teme koje 
su pogodne za pjevanje. Prepoznavanje teme učenicima olakšava snalaženje u kompleksnom 
materijalu. Osim pjevanja teme, učitelj, ukoliko je vješt pijanist, može odsvirati 
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karakteristične ulomke iz djela koje će se slušati (Rojko, 1996). Šulentić Begić i Begić (2015) 
proveli su istraživanje o primjeni otvorenog modela  nastave glazbe u razrednoj nastavi. 
Rezultati istraživanja pokazali su da učitelji prije slušanja skladbe najčešće provode 
izvanglazbenu motivaciju i odlučuju se na jednokratno slušanje glazbe. Takvim slušanjem, 
koje nije aktivno, ne može se zadovoljiti zadaća slušanja glazbe, odnosno razvoj glazbenog 
ukusa učenika. Slušanje glazbe aktivan je psihički proces, koji se sastoji od emocionalnog 
doživljavanja i misaone aktivnosti (Požgaj, 1988).Unatoč svakidašnjoj prisutnosti i 
dostupnosti glazbe, slušanje je ponekad podcijenjena školska aktivnosti. Neki učitelji na 
slušanje mogu gledati skeptično, kao na pasivan proces, no pedagoški gledano, slušanje je 
srce i duša glazbenog obrazovanja (Campbell, 2005). 
McAnally (2007) navodi smjernice koje bi učiteljima omogućile bolju motivaciju 
učenika za aktivno slušanje glazbe. Smatra da bi učitelj svaki sat nastave glazbe trebao 
započeti s kratkom aktivnosti slušanja. Učenici će očekivati slušanje na početku sata i veseliti 
se svakom satu glazbe. Ne može se od učenika očekivati da svladaju aktivnost slušanja, 
ukoliko im se ne omogući da vježbaju aktivno slušanje. Učitelj bi trebao omogućiti učenicima 
da izraze svoje emocije kroz različite aktivnosti. Neki učenici uživaju u pisanju, dok drugi 
radije likovno izražavaju svoje dojmove pri slušanju. Važno je uključiti učenike u odabir 
materijala za slušanje. Svakom bi učeniku trebalo dati priliku da izabere neku skladbu koju 
učitelj odobri, a zatim učenik može izložiti kratku biografiju ili opus skladatelja odnosno 
izvođača. McAnally (2007) naglašava kako se učitelj ne bi trebao obeshrabriti ako učenici u 
početku pokazuju otpor prema slušanju. Učenici se mogu naviknuti na aktivno i objektivno 
slušanje, a neke aktivnosti slušanja mogu biti planirane kao igre. Tako im se može dati 
zadatak da poslušaju kratku skladbu i imenuju skladatelja, naslov skladbe ili prepoznaju neke 
od glazbenih sastavnica. Učenici mogu biti podijeljeni u skupine kako bi  osvojili više točnih 
odgovora. Woody (2004) tvrdi da učenici mlađe školske dobi najbolje slušaju kad izvode 
neke pokrete uz glazbu, poput pljeskanja rukama kad čuju određeni zvuk instrumenta u 
skladbi. Od učenika ne bi trebalo tražiti da tiho i nepomično sjede na mjestu, jer im aktivnost 
slušanja tada može biti nezanimljiva. Tjelesni pokret možda je najbolji način za aktivnosti 
slušanja glazbe s mlađim učenicima. Oni se mogu koristiti mimikom lica ili fizičkim gestama 
kako bi izrazili emocije tijekom slušanja skladbe (isto, 2004). 
Učitelji se često u praksi, prilikom motivacije učenika za slušanje glazbe, koriste 
metodičkim postupkom verbalne motivacije poput razgovora ili pripovijedanja. One kao takve 
nemaju estetskog niti odgojnog učinka, jer tim metodama nije moguće stvoriti glazbenu 
motivaciju u kojoj će učenik čuti, doživjeti i spoznati novu činjenicu ili produbiti poznatu 
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(Šulentić Begić i Tomljanović, 2014). Umjesto verbalne motivacije, učitelji bi u radu s 
učenicima mlađe školske dobi trebali koristiti glazbenu motivaciju kao što su glazbene igre. 
Šulentić Begić i Begić (2015) tvrde da glazbene igre pridonose zanimljivosti i raznovrsnosti 
nastave. Tijekom prva tri razreda osnovne škole, glazbene igre pripadaju nastavnom području 
elemenata glazbene kreativnosti, a u četvrtom razredu i same postaju nastavno područje. 
Šulentić Begić (2016) naglašava kako je igra prirodni oblik učenja i njome se u nastavi treba 
koristiti. Brojna su istraživanja potvrdila da se sadržaji naučeni putem igre bolje pamte, 
postižu se bolji rezultati u učenju, a igrom se stvara i bolja atmosfera među učenicima. 
Nadalje, glazbenim igrama razvijaju se intonacijske i ritamske sposobnosti, tj. razvija se 
muzikalnost, glas, pamćenje, motorika, osjećaj za skupno izvođenje te, u konačnici, potreba 
za glazbom (isto, 2016). Učenicima mlađe školske dobi mirno sjedenje u klupi nije prirodno, 
a ni njihova koncentracija ne traje dugo. Zbog toga ih učitelji koji se ne koriste glazbenim 
igrama, često moraju upozoravati da budu pažljiviji, dok pri igrama nema takvih problema 
(isto, 2016). Razlikujemo glazbene igre s pjevanjem, glazbene igre s ritmovima, glazbene igre 
s melodijama ili tonovima i glazbene igre uz slušanje glazbe. Postoje razne igre uz slušanje 
glazbe poput: Glazbeni stolci, Igra uz slušanje skladbe ili pjesme, Vlakić, Ples s balonima,  
Ledena kraljica, Dirigent, Orkestar, Ples u četvorci i sl. Kod igara uz slušanje glazbe učenici 
kretnjama prate tempo, metar i ritam glazbe, odnosno kreću se na glazbu. Šulentić Begić 
(2016) navodi tri načina izvođenja Igre uz slušanje skladbe ili pjesme. Jedan od načina 
izvođenja je da učitelj unaprijed osmisli pokrete uz glazbu, a zatim uvježba isto s učenicima, 
drugi da učenici u skupini ili paru osmisle pokrete uz glazbu, a treći da se učenici slobodno 
kreću tijekom slušanja glazbe.  
Skladbe koje učenici mogu slušati nisu ograničene samo na skladbe iz dječjih albuma, 
jer se svaka skladba, ukoliko je prezentirana na pravi način, može slušati u osnovnoj školi. 
Nikako se ne bi trebalo glazbenopedagoški podcjenjivati djecu i ograničiti slušanje na albume 
za mladež, dječje prizore i sl. (Rojko, 1996). Izbor skladbi za slušanje s kojim se učenici 
mogu povezati, vrlo je važan. Najprije je potrebno uzeti u obzir duljinu skladbe ili dijela 
odabrane skladbe. Ukoliko se planira višekratno slušanje, skladba bi trebala biti kraćeg 
trajanja. Ono što se učiteljima i nastavnicima glazbe čini kao kraće djelo, učenicima bi se 
moglo činiti kao da traje cijelu vječnost (McAnally, 2007). Dvije do tri minute dovoljna je 
duljina skladbe za slušanje, a sve preko pet minuta zahtjeva detaljniju pripremu. Ukoliko se 
učitelj odluči za odabir dulje skladbe, preporučljivo je za slušanje odabrati neke 
reprezentativne dijelove radije nego cijelo djelo. (isto, 2007). U slučaju da se skladba ne sluša 
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u cijelosti, reprodukciju treba muzikalno prekinuti, na završetku odlomka, fraze ili postupnim 
stišavanjem (Šulentić Begić, 2016). 
Budući da je aktivnost slušanja glazbe povezana s estetskim odgojem učenika, nužna 
je uzorna glazbena interpretacija koja, ako izvedba nije živa, treba biti u dovoljnoj mjeri 
zadovoljavajuća kvaliteta mehaničke reprodukcije (Novačić i sur., 1986). Kada se pristupa 
nekom umjetničkom djelu, osnovni je uvjet da se čovjek pred njim zaustavi i pažljivo ga 
promotri. Poteškoća kod glazbe leži u tome što se glazba odvija u vremenu. Ona nastaje pred 
nama i objektivno postoji samo jedan trenutak, a zatim nestaje i ostaje samo u našem 
pamćenju (Rojko, 1996). Čak i kod vrlo jednostavnih skladbi, učenicima nije dovoljno jedno 
slušanje. Pojedinu skladbu treba slušati više puta u tijeku školske godine ili ponoviti slušanje i 
u sljedećem razredu, jer se tako skladba dulje zadržava u svijesti učenika. Pri svakom 
sljedećem slušanju učenici zapažaju nove pojedinosti, a emocionalni odnos prema skladbi 
postaje snažniji (Novačić i sur., 1986). Višekratno slušanje nije moguće ukoliko ono nije 
metodički dobro osmišljeno jer će za posljedicu imati suprotno od onoga što se želi postići: 
umjesto razvijanja ljubavi prema glazbi, djeca će zamrziti slušanje glazbe jer će im ono 
postati dosadno (Šulentić Begić, 2009). Učitelj se prije nastave treba dobro metodički 
pripremiti za slušanje kako bi maksimalno misaono aktivirao učenike na satu. Ne može se 
očekivati od učenika da će doživjeti umjetničko glazbeno djelo bez dobre pripreme učitelja i 
bez analize glazbenog djela. Učenicima se neposredno prije slušanja zadaju zadaci koji 
trebaju biti glazbene prirode i primjereni dobi učenika. Do rješenja svih zadataka učenici 
dolaze sluhom i nema potrebe za definicijama i teoretiziranjem (Dobrota i Ćurković, 2006). 
Od učenika se obično traži uočavanje glazbenih sastavnica kao što su tempo, dinamika, 
izvođači, ugođaj, ritam, mjera i sl. Određivanje ugođaja odnosno karaktera skladbe vrlo je 
diskutabilno zbog toga što je to pitanje krajnje subjektivno (Šulentić Begić, 2010). Ugođaj 
odnosno karakter ne određuje se kod svih skladbi, nego obično kod skladbi izrazito plesnog 
(razni plesovi), svečanog (himne, oratoriji), tužnog (tužbalice) ili nježnog ugođaja 
(uspavanke) (isto, 2010).„Prije ili poslije slušanja vokalno-instrumentalnih skladbi, može se 
pročitati tekst i s učenicima otkriti njegovu poruku“ (Šulentić Begić, 2016: 118). Jedan od 
zadataka slušanja može biti i određivanje glazbenog oblika, koje je moguće ostvariti na razne 
načine. Jedan od učenika može pokazivati na ploči oznake dijelova skladbe, a moguće je 
podijeliti učenike u grupe pa svaka grupa pokretom ruku označi pojavu „svog“ dijela 
(Novačić i sur., 1986). Rojko (2005) ističe da metodički ispravan pristup ne stavlja u prvi plan 
glazbeni oblik, nego glazbu, odnosno konkretnu skladbu. Oblik nije cilj, nego je ono sredstvo 
aktivnog slušanja glazbe. Dok skladba teče učenici, zajedno s učiteljem, slušaju glazbu, 
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određujući dijelove skladbe. Na taj način učenici razumiju glazbeni oblik i nisu prisiljeni učiti 
napamet definicije koje pukim pamćenjem ne bi razumjeli. Ukoliko odabrana skladba za 
slušanje sadrži temu, učenicima se može zadati zadatak da odbrojavaju koliko puta se tijekom 
slušanja čuje tema skladbe. Bilježenje tijekom i nakon slušanja također je vrlo učinkovito. 
Učenici tako mogu bilježiti što su čuli, jesu li primijetili kakve promjene u skladbi i sl. Kao 
što učenici bilježe odgovore, McAnally (2007) smatra da učitelji za vrijeme slušanja također 
trebaju sjesti, uzeti olovku i papir te odgovarati na postavljena pitanja ili odbrojavati koliko se 
puta javila tema skladbe, zajedno s učenicima. Svakim novim slušanjem glazbeno se djelo 
doživljava na drugačiji način i moguće je uočiti nešto novo. To je učenicima primjer kako je 
pažljivo i aktivno slušanje svojevrsna nagrada za odrasle, kao i za učenike. Iskustvo slušanja 
bitna je stavka u oblikovanju budućeg glazbenika. Odabirom materijala za slušanje, pažljivom 
pripremom prije slušanja i aktivnostima kojima se potiče aktivno slušanje, učitelj gradi čvrste 





2.2. Nastava glazbene kulture prema Nastavnom planu i programu za 
osnovnu školu 
 
U glazbenoj nastavi u općeobrazovnoj školi, područje slušanja i upoznavanja glazbe 
jedno je od najmlađih. Ono se, u našim nastavnim programima, pojavilo 1950. godine, kada 
se po prvi put u tekstu programa spominju radio i gramofon (Rojko, 1996). Slušanje glazbe 
bilo je samo preporuka u nastavim programima iz 1954., 1958., 1960. i 1964. godine. Tek se 
uvođenjem programa iz 1972. godine događaju konkretnije promjene, a slušanje glazbe javlja 
se pod nazivom Poznavanje glazbene literature. Promjene su bile u vidu opširnog popisa 
djela za slušanje i ilustraciju pojedinih glazbenih pojava: instrumenata, glazbenih oblika, 
izražajnih elemenata i sl. (isto, 1996). Nastavni program iz 1984. godine otišao je korak dalje 
u pogledu slušanja glazbe jer je njime povećan broj djela za slušanje, a slušanje glazbe u 
funkciji je upoznavanja glazbe i razvijanja glazbenog ukusa. U novijim se nastavnim 
programima muzikološki sadržaji konkretno navode kao: glazbeni oblici, narodna glazba, 
vokalna glazba, glazbene vrste i sl. (isto, 1996). Najveće promjene u području slušanja glazbe 
dogodile su se donošenjem nastavnog plana i programa 2006. godine kada područje slušanja i 
upoznavanja glazbe postaje središnja aktivnost nastave glazbe. 
Nastavni plan i program za osnovnu školu nastao je u okviru HNOS-a – Hrvatskog 
nacionalnog obrazovnog standarda. Godine 2006./07. službeno je stupio na snagu i počeo se 
primjenjivati u svim osnovnim školama u Hrvatskoj. U uvodnom poglavlju nastavnog plana i 
programa glazbene kulture naznačeno je da je program nastave glazbene kulture otvoren, što 
učiteljima daje slobodu da uz obvezne sadržaje sam oblikuje nastavu uzimajući u obzir želje i 
mogućnosti učenika. Obvezan dio nastave glazbe mora biti slušanje i upoznavanje „svih 
pojavnih oblika glazbe: od tzv. umjetničke glazbe, preko narodne (domaće i strane), do jazza i 
popularnih žanrova svih vrsta“ (Nastavni plan i program za osnovnu školu, 2006:66). U 
programu se ističe kako je glazba vrlo značajan dio ljudske kulture i mora imati svoje mjesto 
u općem odgoju i obrazovanju. Dva su temeljna načela koja prožimaju glazbenu nastavu: 
psihološko i kulturno-estetsko. Psihološko načelo odnosi se na činjenicu da učenici vole 
glazbu i žele se njome aktivno baviti (pjevanjem, sviranjem), dok kulturno-estetsko načelo 
uzima u obzir da nastava glazbe učenika mora pripremati za život kako bi postao kompetentan 
korisnik glazbene kulture (isto, 2006). Prema nastavnom planu i programu, cilj nastave glazbe 
u općeobrazovnoj školi je „uvođenje učenika u glazbenu kulturu, upoznavanje osnovnih 
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elemenata glazbenog jezika, razvijanje glazbene kreativnosti, uspostavljanje i usvajanje 
vrijednosnih mjerila za (kritičko i estetsko) procjenjivanje glazbe“ (isto, 2006: 66). 
Nastava glazbene kulture, prema Nastavnom planu i programu za osnovnu školu 
(2006), odvija se kroz jedan sat tjedno, što iznosi ukupno 35 sati godišnje. Posebno je 
naznačeno da se nastava glazbe treba održavati svakog tjedna jer „blok-satovi ne odgovaraju 
prirodi predmeta“ (isto, 2006: 66). Nastava glazbe u prva tri razreda osnovne škole odvija se u 
sklopu razredne nastave, dok u četvrtom razredu započinje predmetna nastava glazbene 
kulture. Na razini škole ravnatelj odlučuje hoće li nastavu glazbe izvoditi predmetni učitelj 
već od četvrtog ili tek od petog razreda (Šulentić Begić, 2010). Nastavnim planom i 
programom značajno se pojednostavljuje nastava glazbe u razrednoj nastavi. Polazi se od toga 
da će biti sasvim dovoljno da se pjevaju pjesme po sluhu, aktivno sluša glazba, a preostalo 
vrijeme učitelj može upotrijebiti za različite glazbene igre, kretanje uz glazbu i ples te 
eventualno sviranje i improvizaciju, već prema vlastitoj glazbenoj osposobljenosti (Rojko, 
2005). Nadalje, ističe se da u razrednoj nastavi nije potrebno uvođenje notnog pisma i drugih 
glazbenoteorijskih sadržaja, a nepotrebni su i udžbenici i radne bilježnice jer sav tekstovni 
nastavni materijal može stajati u školi.  
Osnovne zadaće nastave glazbe su upoznavanje učenika s različitim glazbenim djelima 
i osnovnim elementima glazbenog jezika te poticanje na samostalne glazbene aktivnosti 
(pjevanje, sviranje). Kroz aktivnosti slušanja razvija se glazbeni ukus učenika, ali se upoznaju 
konkretna glazbena djela i odlomci. Metodički vođenim postupkom slušanja učenici prate 
oblikovne elemente, kretanje teme (melodije), ritam, tempo, dinamiku i ostale glazbene 
sastavnice (Nastavni plan i program za osnovnu školu, 2006). Sa zvukovima i vrstama 
glazbala, učenici se upoznaju na temelju slušanja više glazbenih primjera koji su 
ilustracijskog karaktera te se zbog toga ne moraju slušati u cjelini, iako je takvo slušanje 
preporučljivo ukoliko ima raspoloživog vremena. 
U prva tri razreda osnovne škole, nastava glazbene kulture temelji se na područjima 
pjevanja, sviranja, slušanja glazbe i elementima glazbene kreativnosti. U četvrtom se razredu 
uz pjevanje, slušanje i upoznavanje glazbe, uvodi nastavno područje izvođenje glazbe i 
glazbeno pismo, a područje elementi glazbene kreativnosti zamjenjuje se područjem glazbenih 
igara. Tijekom prva tri razreda učenici trebaju „razvijati glazbeni ukus uspostavljanjem 
vrijednosnih kriterija za kritičko i estetski utemeljeno procjenjivanje glazbe“ (isto, 2006: 67). 
Od učenika se očekuje sposobnost uočavanja i slušnog razlikovanja visine i trajanja tona, 
tempa (polagano, umjereno, brzo) i dinamike (tiho, glasno) skladbe, prepoznavanje i slušno 
razlikovanje vokalne, instrumentalne i vokalnoinstrumentalne glazbe te izvođačkog sastava 
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skladbe, a zvuk pojedinačnih glazbala trebaju poznavati na razini prepoznavanja (isto, 2006). 
Da bi učitelji znali provoditi aktivnosti vezane uz područje slušanja, potrebno je da se 
praktično upoznaju s metodičkim postupcima slušanja glazbe (Šulentić Begić, 2013). 
Sloboda učitelja ističe se i u odabiru primjera za slušanje, jer učitelj može izabrati 
skladbe s predloženog popisa i/ili izvan njega, a obvezuje ga samo naznačena količina 
skladbi. Od prvog do trećeg razreda, učenici trebaju upoznati najmanje 5 do 10 novih skladbi, 
na razini prepoznavanja i prema sposobnostima učenika. Slušanje dodatnih skladbi prepušteno 
je na izbor učitelju. U četvrtom razredu količina novih skladbi za slušanje ostaje jednaka (5-
10), ali se od učenika očekuje da znaju naziv skladatelja i skladbe uz prepoznavanje 
izvođačkog sastava, tempa i dinamike. Učitelju je na izbor dan i redoslijed obrade sadržaja iz 
nastavne cjeline Folklorna glazba, kako bi se moglo poštovati načelo zavičajnosti, a 
naznačena je samo količina cjelina koje treba obraditi. Uz redovnu nastavu, u osnovnoj se 
školi nastava glazbe odvija kroz izbornu nastavu, izvannastavne aktivnosti (zbor, folklor, ples, 
instrumentalne i vokalne skupine, glazbena slušaonica) i izvanučioničku nastavu (posjete 
glazbenim priredbama) (Nastavni plan i program za osnovnu školu, 2006). Kao prava mjesta 
aktivnog muziciranja ističu se zborovi i mogući orkestri. 
U Nastavnom planu i programu za osnovnu školu (2006) naznačeno je da se nastava 
glazbe mora odvijati u ugodnom ozračju bez napetosti i ukoliko je moguće, treba promijeniti 
raspored sjedenja u dvoredovima kako bi se učenicima omogućilo dovoljno slobodnog 
prostora za kretanje uz glazbu. Razgovor učitelja s učenicima ističe se kao temeljna metoda 
rada u nastavi glazbe.  
U tablici broj 1 naveden je popis skladbi za slušanje u prva četiri razreda osnovne 
škole, podijeljen na instrumentalne i vokalno-instrumentalne skladbe. 
Tablica 1. Popis skladbi za slušanje od prvog do četvrtog razreda osnovne škole  
(Nastavni plan i program za osnovnu školu, 2006) 
INSTRUMENTALNE 
1. RAZRED 2. RAZRED 3. RAZRED 4. RAZRED 
▪ Robert Schumann: 
Divlji jahač (iz 
Albuma za mlade, 
op.68) 
▪ Robert Schumann: 
Radostan seljak (iz 
▪ Robert Schumann: 
Vojnička koračnica 
(Album za mlade, 
op.68) 
▪ Ivo Lhotka 
Kalinski: Stari 
▪ Fortunat Pintarić: 
Dudaš 
▪ Rudolf Matz: Stara 
ura igra polku 
▪ Rudolf Matz: 
Elegija i humoreska 
▪ Frédéric Chopin; 
Valcer u Ges-duru, 
op.70, br.1 
▪ Joseph Haydn: 
Koncert za trubu u 
Es-duru, 1. stavak 
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Albuma za mlade, 
op.68) 
▪ Dmitrij Šostakovič: 
Koračnica 
▪ Modest Petrovič 
Musorgski: Ples 
pilića (iz ciklusa 
Slike s izložbe) 
▪ Camille Saint-
Saëns: Pijetao i 
kokoši (iz ciklusa 
Karneval životinja) 
▪ Ludwig van 
Beethoven: Za Elizu 
(samo tema) 
▪ Wolfgang Amadeus 
Mozart: Sonata za 
klavir u A-duru, KV 
331, 3. stavak (Alla 
turca) 
▪ Sergej Prokofjev: 1. 
simfonija u D-duru 
(„Klasična“), op.25: 
3. stavak Gavota 
dubrovački plesovi 
▪ Josip Magdić: Mali 
zoo (Leptir, Muha, 
Pauk) 









let (Priča o caru 
Saltanu) 
▪ Leopold Mozart: 
Dječja simfonija (svi 
stavci, ali 
pojedinačno) 
▪ Wolfgang Amadeus 
Mozart: Menuet (3. 
stavak, Mala noćna 
muzika KV 525) 
▪ Aram Hačaturjan: 
Ples sa sabljama (iz 
baleta Gajane) 
▪ Johann Strauss: 
Jelačić koračnica 
▪ Branimir Sakač: 
Instrument čarobnjak 
▪ Antonin Dvořák: 
Humoreska 
▪ Camille Saint-













koračnica (iz ciklusa 
Karneval životinja) 
▪ Ivo Lhotka 
Kalinski: Gudba za 
kolo horvatsko 
▪ Sergej Prokofjev: 
Peća i vuk 
▪ Luigi Boccherini: 
Menuet (3. stavak) 
▪ Petar Iljič 
Čajkovski: Ples 
šećerne vile (iz baleta 
Orašar) 
▪ Modest Petrovič 
Musorgski: Slike s 
izložbe (Promenada, 
Ples pilića Tuilleries) 
▪ FranzSchubert: 
Impromptu, As-dur, 
op. 142, br. 2 
▪ Felix Mendelssohn: 
Svadbena koračnica 




▪ Wolfgang Amadeus 
Mozart: Mala noćna 
muzika KV 525: 
Menuet (3. stavak) 
▪ Robert Schumann: 
Divlji jahač iz 
Albuma za mlade, op. 
68 
▪ Antonio Vivaldi: 4 
godišnja doba, 
Koncert br. 4 i f-molu 
(Zima) – 2. stavak 
Largo 
▪ Boris Papandopulo: 
Osam studija za 
klavir – br. 1; 
Sinfonietta za 
gudače, 3. stavak 
Perpetuum mobile 
▪ Božidar Kunc: 
Mlado lišće – Draga 
priča: Tri prizora iz 
crtanog filma 









VOKALNO – INSTRUMENTALNE 
1. RAZRED 2. RAZRED 3. RAZRED 4. RAZRED 




▪ Ludwig Van 
Beethoven: Ptičja 
tuga 
▪ Jean-Baptiste Lully: 
Dok mjesec sja 
(dječji zbor) 
▪ Miroslav Miletić: 
Bubnjar 
▪ Pero Gotovac: En, 
ten, tini 
▪ Boris Krnic: Medo 
pleše 
▪ Bela Bartok: Igra 
▪ narodna: Narodi 
nam se 




▪ Franz Schubert: 
Uspavanka (dječji 
zbor i klavir) 
▪ Giovanni Battisa 
Pergolesi: Gdje je 
onaj cvijetak žuti 
(dječji zbor) 
▪ xxxx: Radujte se 
narodi 
▪ xxxx: Svim na 
zemlji mir, veselje 
▪ Robert Schumann: 
Proljeće 




▪ Wolfgang Amadeus 
Mozart: Čežnja za 
proljećem (dječji 
zbor) 
▪ Wolfgang Amadeus 
Mozart: Das klinget 
so herrlich das 
klinget so schön - 
Zbor sa zvončićima 
(iz opere Čarobna 
frula: finale 1. čina) 
▪ Andre-Ernest-
Modeste-Gretry: 
Magarac i kukavica 
(dječji zbor) 
▪ Emil Cossetto: 
Moja diridika (zbor i 
tamburaški orkestar) 
▪ Petar Iljič 
Čajkovski: Zima 
(dječji zbor) 
▪ Giuseppe Verdi: 
Zbor Cigana iz opere 
Trubadur 
▪ Bruno Bjelinski: 




Prijedlog nacionalnog kurikuluma nastavnog predmeta Glazbena kultura i Glazbena 
umjetnost dio je sustava nacionalnih kurikulumskih dokumenata u sklopu Okvira nacionalnog 
kurikuluma (ONK) (Nacionalni kurikulum nastavnoga predmeta Glazbena kultura i Glazbena 
umjetnost, 2016). U Nacionalnom kurikulumu nastavnog predmeta Glazbena 
kultura/Glazbena umjetnost navodi se kako je učenje i poučavanje glazbe u skladu sa 
suvremenim znanstvenim spoznajama i kretanjima (ponajprije o razvoju glazbenih 
sposobnosti, glazbenih preferencija i glazbenog ukusa pojedinca) koje upućuju na otvorenost i 
prilagodljivost procesa učenja (isto, 2016).  
I u predmetnom kurikulumu, slušanje glazbe ističe se kao aktivnost koja pruža najviše 
mogućnosti za estetski odgoj učenika. Glazbeno se djelo upoznaje zbog njegove ljepote i 
trajne vrijednosti pa sadržaji predstavljeni aktivnošću slušanja trebaju biti „atraktivni, a u 
tehničkome i izvedbenom pogledu najbolje moguće kvalitete“ (isto, 2016: 74). Kroz aktivno 
slušanje učenici analiziraju glazbu, glazbene sastavnice, oblik glazbenog djela, razlikuju 
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izvođače i izvođačke sastave. Nadalje, potrebno je obratiti pozornost na trajanje i karakter 
skladbi s obzirom na dob učenika, a od posebne se važnosti ističe izravan susret s glazbom u 
autentičnom okruženju (kulturno-glazbeni događaji u školi i izvan nje). To je moguće zbog 





2.3. Glazbene preferencije i glazbeni ukus učenika 
 
Riječ preferencija znači davanje prednosti ili prvenstva, iskazivanje sklonosti, tj. 
preferirati znači više voljeti (Hrvatski obiteljski leksikon, 2005). Ukus se definira kao smisao 
za lijepo, sposobnost osjećaja za umjetnički vrijedno, mogućnost suđenja o estetskim 
predmetima (isto, 2005). Prema Šulentić Begić i Begić (2014) glazbena je preferencija 
usmjerena na davanje prednosti određenoj vrsti glazbe, a glazbeni ukus označava mogućnost 
prepoznavanja lijepe glazbe. Preferencije su kratkoročne procjene sviđanja, a ukusi su 
relativno ustaljena dugoročna ponašanja u vidu estetskog vrednovanja, dakle trajnije 
dispozicije koje predstavljaju ukupnost preferencija pojedinca (Dobrota i Ćurković, 2006). 
Sklonost prema nekoj glazbenoj vrsti snažno su određene međusobnim djelovanjem 
mnogo različitih čimbenika (Brđanović, 2014). Najznačajniji faktori u formiranju glazbenog 
ukusa djece su obitelj, škola, vršnjaci i masovni mediji. Smatra se da je kritički period za 
glazbeni razvoj kod djece od treće do šeste godine te bi se stoga djecu trebalo upoznavati s 
umjetničkom glazbom i prije polaska u školu (Dobrota i Ćurković, 2006). Istraživanje koje je 
provela Šulentić Begić (2006) pokazuje da je u formiranju glazbenog ukusa važan i stav 
roditelja. Utvrđeno je da se postotak roditelja koji slušaju umjetničku glazbu podudara s 
postotkom učenika koji cijene umjetničku glazbu. Osim nabrojanih faktora koji utječu na 
glazbene preferencije i ukus djece, novija su istraživanja pokazala da jednak utjecaj ima i 
osobnost pojedinca. Preferencija prema heavy metal, pop, hip-hop i soul glazbi povezane su s 
osobinama ličnosti koje opisuju impulzivnu i spontanu osobu, sklonu nepromišljenim 
ponašanju i manje kreativnu. Optimisti, vesele, uporne osobe i donekle perfekcionisti, 
intelektualci, bistre, kreativne i liberalne osobe, imaju preferencije prema umjetničkoj, jazz, 
alternativnoj, elektronskoj i funk glazbi. Sklonosti prema folk, rock i religioznoj glazbi imaju  
osobe koje su sklone katastrofiziranju i vjerovanju da im drugi žele zlo, oprezne i racionalne, 
koje podupiru religiozna uvjerenja i institucije, visokomoralne, altruiste te pojedince koje 
vjeruju ljudima, velikodušne i tople, vrijedne i temeljite (Popović, 2006 prema Šulentić Begić 
i Begić, 2014). 
U istraživanju koje su provele Dobrota i Ćurković (2006) uočeno je da djeca mlađe 
školske dobi imaju pozitivnije mišljenje o umjetničkoj glazbi i daleko su otvorenija prema 
njima nepoznatoj. Ta je činjenica od velike važnosti jer se stavovi prema glazbi formiraju još 
u ranom djetinjstvu, kad se stječu prva glazbena iskustva. Glazba je od samog rođenja 
sastavni dio života svakog pojedinca. Ljudi vole glazbu jer im ona poboljšava kvalitetu života. 
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Posebice se njena velika važnost očituje u raznim prigodama poput vjenčanja, rođendana, 
sportskih natjecanja, pogreba ili vojnih događanja (isto, 2006). Od davnina su ljudi vjerovali u 
moć glazbe pa su tako u prošlosti glazbom umirivali zle duhove, olakšavali svakodnevni rad, 
podizali ratničku hrabrost te u glazbi nalazili veliko zadovoljstvo (isto, 2006). 
Peery i Peery (1986) proveli su istraživanje kojim su ispitali utjecaj umjetničke glazbe 
na glazbene preferencije djece predškolske dobi. U svom su istraživanju potvrdili 
pretpostavku da izloženost umjetničkoj glazbi i ponovljeno slušanje u kombinaciji sa 
pozitivnim iskustvom u učionici  utječu na glazbene preferencije djece. Nadalje, u istraživanju 
su se osvrnuli i na utjecaj televizije i radija u oblikovanju glazbenog ukusa. Smatraju da su 
radio postaje i televizijski programi u jednom začaranom krugu što se tiče glazbene 
preferencije djece. Djeca slušaju ono što se emitira, to im se zbog čestog ponavljanja svidi, a 
onda mediji dobivaju pozitivne povratne informacije da nastave reproducirati „dobre stvari“ i 
tako u krug (isto, 1986). Na televiziji i radiju često se više puta tijekom dana prikazuje isti 
program odnosno, u slučaju glazbe, iste skladbe tj. pjesme. Čestim slušanjem istih skladbi kod 
slušatelja dolazi do efekta prepoznavanja, zbog čega mu se skladba počinje sviđati (Šulentić 
Begić i Begić, 2014). Iz toga je vidljivo kako na glazbenu preferenciju, odnosno glazbeni 
ukus, značajan utjecaj imaju mediji s kojima se od najranijih dana susreću i djeca. Ona rastu 
okružena medijima na koje se navikavaju brzo i neopazice (isto, 2014). Kako se na medije ne 
može utjecati, odgovornost je škole i nastave glazbe da kod učenika utječe na formiranje 
njihovog glazbenog ukusa, koji se može razvijati samo putem slušanja i upoznavanja 
kvalitetne glazbe (Šulentić Begić, 2010).Uzimajući u obzir činjenicu da je za nastavnu glazbe 
u osnovnoj školi predviđen jedan sat tjedno, može se reći kako je odgoj glazbenih preferencija 
i glazbenog ukusa djece u velikoj mjeri i dalje prepušten okolini, medijima i slučaju 
(Brđanović, 2014). 
Glazbena bi nastava trebala svoju pozornost usmjeriti na razvoj kompetencija aktivnog 
slušanja glazbe. Slušanje glazbe, kao što je već prije spomenuto, mora biti središnja aktivnost 
u nastavi glazbe. Rojko (2012) uspoređuje slušanje glazbe s lektirom jer „kao što učenik ne 
može završiti školu ako ne poznaje određeni broj književnih djela, tako ne bi smio iz škole 
otići bez poznavanja određenog broja glazbenih umjetničkih djela; ne samo zato što je to naš 
dug prema velikoj glazbi prošlosti i sadašnjosti nego i zato što se na taj način razvija učenikov 
glazbeni ukus“ (Rojko, 2012: 91). Kada se učenik upozna s nekim glazbenim djelima putem 
višekratnog slušanja, glazba se tad doima manje kompleksnom. Poznavanje umjetničke 




2.4. Estetski odgoj učenika 
 
Estetski odgoj jedno je od temeljnih odgojnih područja (uz tjelesni, intelektualni, 
moralni i radni odgoj) s pomoću kojeg se sustavnim pedagoškim djelovanjem postiže 
skladnost i potpunost u razvoju ljudske osobnosti (Hrvatska enciklopedija, 2012). Estetski 
odgoj obogaćuje doživljavanje svijeta i čovjekov život čini potpunim. On se ostvaruje 
odgojno-obrazovnom djelatnošću u nastavi, izvanškolskim slobodnim estetskim i kulturno-
umjetničkim djelatnostima te u estetskom odgoju okružja mladeži i odraslih (isto, 2012). 
Razvijanje kritičkog mišljenja bitna je stavka odgoja i obrazovanja učenika kako bi se 
na kraju svog školovanja, kao odrasle osobe, mogli kritički odnositi prema obilju informacija 
koje ih okružuju. „Nekoj vrsti informacije pripada i glazba koju posreduju masovni mediji“ 
(Šulentić Begić, 2010: 1), a koje je u današnje vrijeme gotovo nemoguće izbjeći. Zbog toga je 
jedan od zadataka škole razvijanje kritičkog mišljenja učenika prema glazbi kojom su 
okruženi, odnosno škola bi učenika trebala estetski odgajati. Svrha je estetskog odgoja 
razvijanje sposobnosti uočavanja, doživljavanja, vrednovanja i ostvarivanja lijepog (isto, 
2010). Estetsko vrednovanje pretpostavlja smisao za lijepo. „Taj smisao nije urođen, već se 
razvija sustavnim i trajnim estetskim odgojem i obrazovanjem“ (isto, 2010: 1). Glazba kao 
umjetnost, uz likovni i književni odgoj, ima veliku i posebnu ulogu u estetskom odgoju 
učenika. U osnovnoj se školi nastava glazbe oduvijek smatrala estetskom disciplinom. Sama 
činjenica da se predmet bavi glazbom, odnosno umjetnošću, podrazumijeva da sve ono što se 
u predmetu događa posjeduje atribut estetskoga (Rojko, 1996). U nastavi se teži razvijanju 
kritičkog stava učenika i samostalnosti u donošenju odluka te aktivnog sudjelovanja u 
nastavnom procesu (Šulentić Begić i Tomljanović, 2014). Razvijanje kritičkog stava moguće 
je samo upoznavanjem raznovrsne kvalitetne glazbe. Smisao za lijepo nije urođen, on se 
razvija kroz proces estetskog odgoja. Bit estetskog glazbenog odgoja je otkrivanje svijeta 
umjetničke glazbe, a to je jedino moguće postići slušanjem takve glazbe (Dobrota i Ćurković, 
2006). 
Supičić (2006) tvrdi da se značenje termina „estetika“ odnosi na posebnu znanstveno-
filozofsku disciplinu kojoj su prvotni predmet poučavanja bit i osnovne značajke glazbe. Ono 
što estetika glazbe mora istraživati nisu estetske ili filozofske koncepcije o glazbi, nego sama 
glazba. Slušatelj ne doživljava ljepotu glazbenog djela putem pojmova i ideja, nego 
posredovanjem osjetne zvučnosti, glazbene materije, doživljenu intuitivno putem sluha (isto, 
2006). Svako glazbeno djelo koje posjeduje realnu umjetničku vrijednost, u slušatelju 
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pobuđuje estetske emocije. One su materija kroz koju glazba prenosi radost doživljaja njene 
ljepote, a preko njih se prijenose pojmovi, misli i ideje. To je spontani proces koji se događa u 
slušatelju i on ga ne mora biti svjestan (isto, 2006). 
Slušanje i upoznavanje glazbe jedina je aktivnost s mogućnošću kretanja po estetskoj 
razini, što znači da je „mogućnost estetskog odgoja u nastavi glazbe upravo proporcionalna s 
količinom vremena posvećenog toj aktivnosti“ (Rojko, 1996: 42). Nastava glazbe uvodi 
učenike u svijet umjetničke glazbe, a cilj joj je upravo estetski odgoj djece (Dobrota i 
Ćurković, 2006). Estetski odgojen pojedinac trebao bi biti osposobljen prepoznavati „lijepo“ i 
razlikovati lijepu glazbu od one koja to nije. Požgaj (1988) ističe kako tijekom nastavnog rada 
učitelj treba koristiti svaku priliku da pokaže učenicima razliku između lijepog i nelijepog, 
skladnog i neskladnog, ukusnog i neukusnog. Navodi razne aktivnosti u kojima je to moguće, 
poput: slušanja i pjevanja popjevaka u razrednoj nastavi te kasnije kod pjevačko-tehničkih 
vježbi, kod sviranja, slušanja glazbe, u glazbeno-stvaralačkim aktivnostima (Požgaj, 1988). 
Učenicima mlađe dobi treba omogućiti što više slušanja dobre i kvalitetne glazbe, pružiti im 
mogućnost da osjete ljepotu glazbe, da uživaju u njoj, navoditi ih na opažanje estetskih 
elemenata i stvarati estetske navike (isto, 1988). To se slušanje provodi s namjerom da se 
glazba upozna i doživi kao umjetnost i da ona sama, umjetnički proživljena, izvrši određene 
umjetničke učinke (isto, 2006). Nije nužno da se učenicima sviđa sva umjetnička glazba, jer 
ako postoje skladbe koje im se ne sviđaju to ne znači da trebaju misliti da je sva umjetnička 
glazba loša. Odgovornost je učitelja doprijeti do učenika i za svakog od njih pronaći skladbu 
koja će im prirasti srcu jer učitelji svojim izborom imaju velik utjecaj na razvijanje glazbenog 
ukusa učenika (Šulentić Begić, 2009). 
Već je ranije spomenuto kako u nastavi glazbe treba težiti razvijanju glazbenog ukusa 
učenika, a to je jedino moguće ukoliko se glazbenom djelu pristupa kao estetskom objektu. 
(Šulentić Begić, 2010). Slušanje glazbe je estetsko samo onda kad je umjereno na samu 
glazbu. Valja istaknuti da umjetnički stvaralački čin nije nipošto estetski čin (Supičić, 2006). 
Ono što je estetsko su učinci, rezultati i posljedice tog čina, odnosno umjetničko djelo, 
njegove kvalitete ili svojstva te doživljavanje tog djela. Potrebno je razlikovati umjetničko od 
estetskog iskustva. Umjetničko iskustvo je iskustvo umjetnika, glazbenika koji stvara ili 
interpretira glazbu, a estetsko iskustvo je iskustvo slušatelja, onoga tko glazbu sluša i 
doživljava (isto, 2006). 
Masovni mediji zauzimaju veliki prostor u slobodnom vremenu djece i mladih. 
Poznato je da glazba koju promiču masovni mediji nema gotovo nikakvih umjetničkih 
elemenata, nego je uglavnom površna i zabavna. Kod popularne glazbe sve je usmjereno na 
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buđenje emocija kod slušatelja te ona kao takva estetski ne odgaja. Kvalitetna nastava glazbe, 
kao svojevrsna protuteža djelovanju medija, može pridonijeti kritičkom mišljenju učenika i 
razvijanju estetske kulture (Šulentić Begić, 2010). Kao što je ranije spomenuto, i Nastavni 
plan i program za osnovnu školu (2006) naglašava važnost osposobljavanja učenika za život, 
kako bi mogao razlikovati kvalitetnu glazbu od one koja to nije, a to je moguće postići kroz 
nastavu glazbe. Nekada se vjerovalo da masovni mediji imaju moć automatskog privođenja 
slušatelja glazbi, njihova obogaćivanja glazbom i buđenja i održavanja trajnijeg i dubljeg 
interesa za glazbu i glazbene vrednote. Ono što masovni mediji mogu jest dovesti glazbu bliže 
slušateljima, a to nikako nije isto (Supičić, 2006). Najveći dio medijskog prostora zauzimaju 
neumjetničke glazbene vrste koje uvjetuju glazbeni ukus suvremena čovjeka od njegova 
rođenja (Rojko, 1996). Jedini način suprotstavljanja poplavi glazbenog kiča, neukusa i 
primitivizma, kao tendenciji zaglupljivanja širokih masa, je ozbiljan umjetnički estetski odgoj 
koji je ostvariv kroz aktivnosti slušanja i upoznavanja umjetničke glazbe. Taj važan i 
odgovoran zadatak pripisuje se nastavi glazbe jer učenike ne bi smjelo prepustiti samima sebi 
snalaženju u glazbenim dojmovima kojima su svakodnevno okruženi (isto, 1996). Ukoliko su 
ispravno vođeni u slušanju glazbe, nekadašnji će učenici kao odrasli ljudi osjećati trajnu 
potrebu za slušanjem dobre glazbe te u moru svakovrsnog kiča koji nas okružuje sa svih 




3. ISTRAŽIVAČKI DIO: Aktivno slušanje glazbe i estetski odgoj 
učenika mlađe školske dobi 
 
3.1. Opis tijeka istraživanja 
 
 Istraživanje je provedeno u OŠ „August Cesarec“ u Ivankovu tijekom ožujka i travnja 
2016. godine. Istraživanjem je obuhvaćeno 144 učenika prvih i četvrtih razreda, od toga 64 
dječaka i 80 djevojčica, a provedeno je u obliku ispitivanja učenika putem anketnog upitnika. 
Isto tako, u svrhu istraživanja, promatrana je nastava glazbene kulture u tri prva i četiri četvrta 
razreda osnovne škole, a tijek svakog nastavnog sata zabilježen je u istraživačkom dnevniku. 
Svrha istraživanja bila je uočiti provodi li se aktivno slušanje glazbe i estetski odgoj u 
promatranoj nastavi glazbene kulture te utječe li nastava glazbe na glazbeni ukus i glazbene 
preferencije anketiranih učenika. 
 
3.2. Tema istraživanja i istraživačka pitanja 
 
 Tema ovog istraživanja je aktivno slušanje glazbe i estetski odgoj učenika mlađe 
školske dobi. Istraživanje polazi od sljedećih pitanja: 
 Provodi li se aktivno slušanje glazbe i estetski odgoj? 
 Kako se organizira slušanje glazbe u prvom, a kako u četvrtom razredu? 
 Ima li nastava glazbe utjecaj na glazbeni ukus i glazbene preferencije učenika? 
 Vole li učenici slušati glazbu na satu glazbene kulture? 
 Slušaju li učenici umjetničku (klasičnu) glazbu kod kuće? 




3.3. Postupci i instrumenti istraživanja 
 
 Podatci su prikupljeni pomoću postupaka anketiranja i sustavnog promatranja, a kao 
instrumenti istraživanja korišteni su anketni upitnik i dnevnik praćenja. 
Anketni upitnik sastoji se od 17 pitanja koja su dvostrukog, višestrukog izbora i 
otvorenog tipa. Od ukupnog broja pitanja tri su dvostrukog izbora, dvanaest višestrukog 
izbora, a dva otvorenog tipa. Razred i spol učenika čine dva predpitanja anketnog upitnika. 
Dnevnik istraživanja obuhvaća opise sedam nastavnih sati glazbene kulture prvih i 
četvrtih razreda osnovne škole. U prvom razredu nastava je praćena na tri nastavna sata, a u 
četvrtom razredu na četiri nastavna sata. 
 
3.3.1. Anketni upitnik 
 
Kako bi dobili odgovore o aktivnom slušanju glazbe i estetskom odgoju učenika mlađe 
školske dobi, sastavljen je anketni upitnik koji su ispunili učenici. Anketiranje je bilo 
anonimno.  
Anketiranjem se željelo doći do saznanja: 
 vole li učenici nastavu glazbene kulture 
 koje područje učenici najviše, a koje najmanje vole na nastavi glazbene kulture 
 koju vrstu glazbe slušaju na satu glazbene kulture 
 koju vrstu glazbe slušaju u slobodno vrijeme 
 koliko vremena provode slušajući glazbu tijekom jednog dana 
 slušaju li kod kuće CD koji prati udžbenik glazbene kulture 
 kakve skladbe umjetničke (klasične) glazbe najviše vole slušati 
 kako se osjećaju dok slušaju umjetničku (klasičnu) glazbu 
 koje su skladatelje i skladbe upoznali na satu glazbene kulture 
 bavi li se netko u njihovoj obitelji glazbom 
 koju vrstu glazbe slušaju njihovi roditelji 
 bavi li se netko od učenika glazbom 




3.3.2. Dnevnik praćenja nastavnih sati 
 
 U istraživanju je kao instrument sustavnog promatranja korišten dnevnik praćenja, koji 
je nastao bilježenjem tijeka nastavnog sata glazbene kulture u prvim i četvrtim razredima 
osnovne škole na ukupno sedam sati. 
3.3.2.1. Dnevnik praćenja nastavnih sati prvog razreda  
Razred: 1.a 
Nadnevak: 15.3.2016. 
Nastavna jedinica: Zeko pleše / Modest Petrovič Musorgski – Moris Ravel: Ples pilića (iz 
suite Slike s izložbe) 
Zadaci sata:  
- izražajno pjevati pjesmu Zeko pleše uz plesne pokrete 
- slušati stavak Ples pilića iz suite Slike s izložbe M. P. Musorgskog i pratiti tijek skladbe 
pokretima 
UVODNI DIO 
Na početku sata učiteljica najavljuje da će pročitati jednu pjesmu 
izostavljajući neke riječi (zeko, zekana, zekane), a učenici trebaju 




U mojega zekana 
šapica je mekana. 
Uho mu je dugačko, 
srce mu je junačko. 
Moj zekane brkati, 
znaš li brke frkati? 
A tvoj repić kusasti, 
zar ti neće narasti? 
Ma i bio kusorep, 
ti si meni ipak lijep! 
 
GLAVNI DIO 
Učiteljica najavljuje da će naučiti novu pjesmu Zeko pleše. Učiteljica 
reproducira pjesmicu s računala kako bi je učenici poslušali, a na 
projektoru pokazuje tekst pjesme koji se nalazi u udžbeniku. Neki od 
učenika pjevaju pjesmicu uz reprodukciju, jer su ju već učili u vrtiću. 
Sad ćemo ponovno poslušati, ali ćemo naučiti pjevati pjesmicu i plesati. 
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Učiteljica će biti zeko, a trebam jednog učenika koji će sa mnom plesati.  
Učiteljica čita tekst pjesmice i pokazuje korake. 
Uz glazbenu pratnju plešu učiteljica i učenik, ostali učenici plješću i 
pjevaju. Nakon toga, upućuje učenike da u parovima stanu, jedan 
nasuprot drugome, najprije prvi red po dvoje, isto tako srednji red i 
zadnji red, kako inače sjede u klupama.  
Najprije učiteljica pročita jedan stih i pokaže plesni korak, a učenici za 
njom ponove. Nakon čitanja prve kitice, učiteljica pušta reprodukciju 
dok učenici pjevaju i plešu. Nakon otpjevane prve kitice, učiteljica čita 
stih po stih druge kitice i pokazuje korake. Učenici pjevaju i plešu na 
prvu i drugu kiticu. Tako isto i s trećom kiticom – učiteljica najprije čita 
stih po stih treće kitice i pokazuje plesne korake, a nakon toga učenici 
ponavljaju 1., 2. i 3. kiticu. Učiteljica čita stihove četvrte kitice i 
pokazuje korake, a zatim učenici pjevaju i plešu na cijelu pjesmicu uz 
reprodukciju. 
Sviđa li vam se sviđa pjesma? – Da! 
Ponavljaju još jednom tekst pjesme i pokrete, a nakon toga pjevaju i 
plešu uz glazbenu pratnju s računala. 
 
Učiteljica na ploči s pomoću projektora prikazuje prezentaciju na kojoj 
piše „Uskrs“. Postavlja učenicima pitanja: 
Recite mi, što piše ovdje? – Uskrs! Što je to? – Jedan kršćanski blagdan. 
Što toga dana slavimo? – Isusovo uskrsnuće. 
Učiteljica učenicima čita s prezentacije: „USKRS je najveći kršćanski 
blagdan, to je dan uskrsnuća Isusa Krista.“ 
A recite mi, na što pomislite kad čujete riječ „Uskrs“? – Zec, jaja… 
Kako se zovu jaja koja su obojena? – Pisanice. 
Što još možemo povezati uz Uskrs? – Ljubav, travica za gnijezdo… 
Recite mi, osim zeke, bi li još neku domaću životinju povezali uz Uskrs? 
Tko nam daje jaje? – Koka. Pa koga možemo povezati još s Uskrsom? – 
Piliće. Zašto toga dana baš uzimamo jaje? Pogledajmo zašto – učiteljica 
ponovno pokazuje učenicima prezentaciju i čita tekst: „PISANICA je 
bojom ukrašeno jaje.“ A zašto pisanica? – Jer je ona simbol novog 
života. Sviđaju li vam se sličice? 
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„Pisanica i uskrsno je jaje, to je osmijeh što se srcem daje. A poruku 
ovu svatko od nas ima, sretan Uskrs i ljubavi svima!“ 
 
Učiteljica najavljuje slušanje skladbe Ples pilića, M.P.Musorgskog. 
A sve je to uvod u našu skladbu koju ćemo poslušati, a zove se „Ples 
pilića“, Modesta Petroviča Musorgskog. To smo već slušali, ali poslušat 
ćemo i još jednu koja se jednako zove pa ćemo ih usporediti. 
1. slušanje: 
Zadatak nam je odrediti izvođački sastav. Poslušajte i pokušajte odrediti 
je li skladbu izveo glasovir, zbor ili orkestar. 
Jeste li prepoznali tko je svirao ovu skladbu? (glasovir) 
2. slušanje: 
Sad poslušajmo sljedeću. Hoćemo li čuti jedan instrument ili više 
instrumenata ili zbor koji nam pjeva. 
(učiteljica reproducira skladbu Ples pilića, M. P. Musorgskog, u obradi 
M. Ravela za orkestar) 
Recite mi tko je izveo ovu skladbu? (orkestar) 
3. slušanje: 
Sad ćemo još jednom poslušati, a vaš je zadatak odrediti tempo. Tempo 
može biti brz, umjeren i spor.  
Kakav je tempo ove skladbe? (brz) 
4. slušanje: 
Odredit ćemo ugođaj. Je li ugođaj ove skladbe razigran, šaljiv ili 
sjetan? (razigran) 
ZAVRŠNI DIO 
Na kraju sata učiteljica pokazuje ples koji će učenici plesati uz skladbu 
Ples pilića. 
Izvođenje pokreta uz skladbu. 
Moja zapažanja 
Učiteljica je započela sat zagonetkom, odnosno neglazbenom 
aktivnošću, što bi trebalo izbjegavati.  
Učenici su na satu, u isto vrijeme, učili pjevati novu pjesmu i plesati, što 
im je bilo zbunjujuće i vrlo teško.  
Učiteljica nije svirala, nego je reproducirala pjesmu na računalu, a 
reprodukcija je bila dovoljno glasna i bez šumova. 
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Prije aktivnosti slušanja, učiteljica je učenike motivirala razgovorom i 
različitim izvanglazbenim sadržajima (slikama). Razgovorom učiteljica 
navodi učenike na zamišljanje izvanglazbenih sadržaja, što je neestetski 
pristup slušanju glazbe. Učiteljica prije slušanja skladbe govori ime i 
prezime skladatelja i naziv skladbe. 
Prije svakog slušanja zadaje učenicima zadatke da odrede izvođački 
sastav, tempo, ugođaj. 
Tijekom slušanja učenici su bili aktivni, pozorno slušali skladbu i rado 
odgovarali na pitanja. 




Nastavna jedinica: Izgubljeno pile / Camille Saint-Saëns: Pijetlovi i kokoši (iz suite 
Karneval životinja) 
Zadaci sata: 
- ponoviti pjesmu Izgubljeno pile 
- slušati stavak Pijetlovi i kokoši iz suite Karneval životinja C. Saint-Saënsa 
UVODNI DIO 
Učenici se razgibavaju uz brojalicu Idu, idu mravi. Učiteljica pokazuje 
pokrete, a učenici ju prate. 
GLAVNI DIO 
Učiteljica najavljuje da će nekoliko učenika odigrati jednu igru. Učenik 
koji kaže točan naziv instrumenta, sudjeluje u igri (instrumenti su: 
triangl, udaraljke, zvečka). 
Učiteljica najavljuje zadatak. 
Vi ste jedna šuma, a svatko od vas je jedno stablo. Odabrat ćemo 
jednog učenika koji se kreće kroz šumu zatvorenih očiju, a boji se da 
ne udari u neko stablo. Učenici koji imaju instrumente će davati znak 
da im je jako blizu tako što će glasno svirati instrumentima, odnosno 
tiše, ako je dalje od njih.  
Učiteljica stavlja učeniku povez na oči i on se kreće kroz „šumu“ tako 





Ponovit ćemo jednu pjesmu – Izgubljeno pile. Najprije ćemo 
izrecitirati, a onda otpjevati. 
Učiteljica reproducira pjesmicu na CD-u uz koju učenici pjevaju. 
Sad ćemo ovu pjesmu pjevati tako da će svaki red otpjevati po jednu 
strofu. Učiteljica zadaje znak „Pripremi, i!“, ali bez zadane intonacije. 
 
Sad ćemo pljeskanjem ruku svirati dobe i svi zajedno pjevati.  
 Učenici najprije pjevaju i plješću bez glazbene pratnje, a zatim uz 
reprodukciju s CD-a.  
 
Sad se naslonite i poslušat ćete jednu skladbu. Skladba se zove 
„Pijetlovi i kokoši“. Učiteljica reproducira skladbu s CD-a. 
1. slušanje – bez ikakvih zadataka, nakon toga učiteljica postavlja 
pitanja: Je l' vam se svidjela skladba? Kome se svidjelo? (Meni je 
strašno, strašan je zvuk) Zašto ti je strašno? (Meni je strašno kad 
klavir onako izvede strašni zvuk na kraju) 
2. slušanje: Vaš je zadatak odrediti koji se instrumenti čuju? (violina, 
glasovir, klarinet, viola) 
Sad ćemo to zapisati, otvorite svoje udžbenike na 51. str.  
Kako se zove skladba koju smo slušali? (Pijetlovi i kokoši) 
Podsjećaju li te ti zvukovi na glasanje pijetla i kokoši? 
Tko je skladao ovu skladbu? (Camille Saint-Saëns) 
Učenici čitaju iz udžbenika, a učiteljica zapisuje na ploču. 
3. slušanje: Vaš je zadatak odrediti kakav ugođaj. Je li ovo tužna 
skladba, ozbiljna ili vesela? (vesela) 
4. slušanje: Sada obratite pozornost na tempo. Što je tempo? (brzina 
izvođenja skladbe) 
Kakav je tempo? (umjereno brz) 
5. slušanje: Ostalo nam je odrediti još dinamiku. Što je dinamika? 
(glasnoća izvođenja skladbe) 
Kakva je dinamika ove skladbe? (srednje glasna) 





Učiteljica najavljuje izvođenje glazbene igre Skriveni predmet. Jedan 
učenik izađe iz učionice, a ostali sakriju predmet. Izabrani učenik traži 
skriveni predmet, a ostali učenici pjevaju pjesmicu Izgubljeno pile 
različitom glasnoćom – tiho kad je učenik daleko od predmeta, srednje 
glasno kad mu se približava i glasno kad je vrlo blizu. 
Moja zapažanja 
Učiteljica sat započinje glazbenom aktivnošću, učenici se kreću 
slušajući zvukove različitih instrumenata (triangl, udaraljke, zvečka). 
Učenici rado sudjeluju, svi se javljaju za sudjelovanje. U igri ne mogu 
sudjelovati svi učenici, pa ostali pasivno promatraju. 
Prije pjevanja učiteljica ne daje intonaciju. 
Prije slušanja, učiteljica govori naziv skladbe i prije prvog slušanja ne 
zadaje nikakve zadatke.  
Tijekom razgovora o glazbenim sastavnicama učenici su ponovili što 
je tempo, a što dinamika. 
Reprodukcija glazbe bila je bez šumova i dovoljno glasna. 
Za vrijeme slušanja učenici su pozorno slušali skladbu i koncentrirali 
se na zadatke.  




Nastavna jedinica: Veseljak / Georg Philipp Telemann: Allegro 
Zadaci sata:  
- naučiti pjevati pjesmu Veseljak 
- upoznati skladbu Allegro, G. P. Telemanna 
UVODNI DIO 
Učiteljica učenicima najavljuje pjesmu o ptici, čije će ime saznati ako 
riješe zagonetku. 
 
Žutokljun sam, crnih leđa, 
ženkica mi sivosmeđa, 
raspjevan sam, svi me vole, 





Učiteljica najavljuje učenje nove pjesmice Veseljak. 
Reproduciranje pjesme s CD-a. Učiteljica s učenicima razgovara o 
pjesmi, pročita tekst i objašnjava nepoznate riječi. 
Učenici ponovno slušaju pjesmicu i prate tekst u udžbeniku. 
Nakon toga pjevaju pjesmicu u cijelosti uz matricu. 
Slijedi pjevanje pjesme uz pokret koji učiteljica demonstrira. Nakon 
toga učenici pjevaju pjesmu uz pokret. 
 
Učiteljica najavljuje slušanje skladbe. 
Poslušat ćemo skladbu „Allegro“, pažljivo slušajte pa ćete mi 
odgovoriti na pitanja koja vam postavim. 
1. slušanje: određivanje izvođačkog sastava 
Je l' vam se svidjela skladba? Što vam se svidjelo? (truba) 
Pogledajte u udžbeniku kako izgleda truba. Na koji način proizvodi 
zvuk (puhanjem) 
Kako se zove osoba koja svira trubu? (trubač) 
Osim trube, bio je i gudački orkestar. 
2. slušanje: određivanje ugođaja, tempa i dinamike u skladbi 
Kakav je tempo? (umjeren) Ugođaj? (ozbiljan) A dinamika? (srednje 
glasno) 
3. slušanje: izražavanje doživljaja skladbe 
 
Izvođenje glazbene igre Koje glazbalo ne svira. Zajedno s učenicima, 
učiteljica odabire koje će udaraljke koristiti u igri. Odaberu se učenici 
koji će udaraljkama svirati dogovoreni ritam. Najprije zasviraju 
udaraljkom da se prisjete boje zvuka i pravilnog držanja udaraljki. 
Nakon toga započinju s glazbenom igrom – izabrani učenici sviraju 
ritam, a ostali učenici su okrenuti leđima i trebaju pogoditi koje 
glazbalo ne svira. 
ZAVRŠNI DIO 
Učenici su na jednoj strani, a učenice na drugoj. Pjevaju pjesmu 
Veseljak uz prethodno naučene plesne pokrete. 
Moja zapažanja 
Na početku sata učiteljica provodi izvanglazbenu motivaciju, 
postavljajući učenicima zagonetku. 
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Učiteljica nije obradila pjesmicu po dijelovima, nego su učenici u isto 
vrijeme učili pjevati pjesmicu i plesati. 
Prije slušanja učiteljica najavljuje skladbu i govori naziv skladbe, ali 
ne i ime i prezime skladatelja.  
Učiteljica zadaje zadatke prije svakog slušanja skladbe, objašnjava 
sviranje trube. 
Reprodukcija glazbe putem CD-uređaja bila je dovoljno glasna, bez 
šumova. 
 
3.3.2.2. Dnevnik praćenja nastavnih sati četvrtog razreda 
Razred: 4.a 
Nadnevak: 7.3.2016. 
Nastavna jedinica: En, ten, tini / Wolfgang Amadeus Mozart: Sonata za klavir u A-duru, 
KV 331 - 3.stavak (Alla turca)  
Zadaci sata: 
- naučiti pjevati pjesmu En, ten, tini 
- upoznati treći stavak (Alla turca) iz Sonate za klavir u A-duru, KV 331 W. A. 
Mozarta 
UVODNI DIO 
Slušanje 1. stavka Allegro con brio, iz V. simfonije u c-molu, L. van 
Beethovena, koji su slušali ranije. Učenici trebaju navesti naziv 
skladbe i ime i prezime skladatelja. 
GLAVNI DIO 
Nastavnik najavljuje učenje nove pjesme En, ten, tini. Najprije 
demonstrira pjesmu pjevajući i svirajući na pianinu. Nakon toga 
nastavnik pročita tekst pjesme, a onda i nekoliko učenika. Zatim slijedi 
razgovor o pjesmi i tumačenje nepoznatih riječi. 
Slijedi učenje pjesme po sluhu uz instrumentalnu pratnju. Prije svakog 
pjevanja, nastavnik daje intonaciju i obrađuje pjesmicu po dijelovima. 
Nakon obrade po dijelovima, učenici pjevaju pjesmicu u cjelini.  
 
Slijedi slušanje skladbe, tj. trećeg stavka (Alla turca) iz Sonate za 
klavir u A-duru, KV 331 W. A. Mozarta. 
1. slušanje: određivanje tempa i dinamike 
Kakav je tempo? (brz) 
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Kakva je dinamika? (glasna) 
2. slušanje: određivanje izvođača 
Tko izvodi ovu skladbu? (klavir/glasovir) 
Nastavnik izgovara ime i prezime skladatelja te naziv skladbe, a zatim 
učenici ponavljaju za njim. Zapisuje naziv skladatelja i skladbe na 
ploču, a učenici u svoje kajdanke. 
ZAVRŠNI DIO Na kraju sata ponavljaju naučenu pjesmicu En, ten, tini. 
Moja zapažanja 
Nastavnik svira pianino. 
Prije svakog pjevanja nastavnik daje intonaciju te po potrebi ispravlja 
učenike, ponovno otpjeva stih pjesme, a zatim učenici pjevaju uz 
glazbenu pratnju nastavnika. 
Učenicima se skladba svidjela te su rado sudjelovali u odgovaranju na 
postavljene zadatke. 




Nastavna jedinica: Dva i dva su četiri / Felix Mendelssohn – Bartholdy: scenska glazba za 
Shakespeareovu komediju San Ivanjske noći - Svadbena koračnica  
Zadaci sata:  
- naučiti pjevati pjesmu Dva i dva su četiri 
- upoznati skladbu Svadbena koračnica, F. Mendlessohna – Bartholdya 
UVODNI DIO 
Nastavnik s učenicima ponavlja pjesmu Do, re, mi. Nastavnik svira na 
pianinu, a učenici pjevaju. Zatim još jednom otpjevaju, ali ovoga puta 
uz pljeskanje ritma.  
GLAVNI DIO 
Nastavnik najavljuje učenje nove pjesme Dva i dva su četiri. Najprije 
pjeva i svira pjesmu na pianinu, tj. demonstrira. 
Nakon toga čita tekst pjesme te zajedno s učenicima razgovara o 
nepoznatim riječima. 
Slijedi učenje pjesme po dijelovima, nastavnik svira i pjeva dio po dio, 
a učenici ponavljaju za njim. Prije svakog pjevanja, nastavnik svira 




Nastavnik najavljuje slušanje skladbe i zadaje učenicima zadatak da 
obrate pozornost na ugođaj, tj. karakter skladbe. 
Postavlja im pitanja: Je li netko od vas prije čuo ovu skladbu i gdje je 
to bilo? (na vjenčanjima, u filmovima kad su scene vjenčanja) 
Kakav je karakter ove skladbe? (svečan, svadbeni) 
2. slušanje: određivanje tempa, dinamike i izvođača. 
Kakav je tempo ove skladbe? (umjereni) 
A kakva je dinamika? (glasna i srednje glasna) 
Tko su izvođači? (simfonijski orkestar) 
Nastavnik govori naziv skladbe i skladatelja, a učenici ponavljaju 
zajedno s njim, zatim zapisuje ime i prezime skladatelja i naziv skladbe 
na ploču. Učenici zapisuju u svoje kajdanke. 
ZAVRŠNI DIO Pjevanje pjesme Dva i dva su četiri. 
Moja zapažanja 
Demonstracija nove pjesme bila je originalna. 
Nastavnik je prije svakog sviranja pjesme učenicima odsvirao 
intonaciju. 





Nastavna jedinica: Ha-ha-ha, ho-ho-ho / Bruno Bjelinski: Pjesma cipela (iz ciklusa 
Kapljice) 
Zadaci sata:  
- naučiti pjevati pjesmu Ha-ha-ha, ho-ho-ho 
- upoznati pjesmu Pjesma cipela, B. Bjelinskog 
UVODNI DIO 
Pjevanje pjesme En, ten, tini, uz nastavnikovu pratnju na pianinu. 
Zatim još jednom pjevaju, ali ovog puta bržim tempom. 
GLAVNI DIO 
Nastavnik najavljuje učenje nove pjesme Ha-ha-ha, ho-ho-ho. Najprije 
učenicima demonstrira pjesmu, pjevajući uz sviranje na pianinu. Slijedi 
čitanje i analiziranje teksta pjesmice, te nepoznatih riječi. 
Što znači toviti? (hraniti do potrebne težine za klanje, npr. toviti svinju) 
Slijedi razgovor o pjesmi: Kakvog je karaktera ova pjesma? (šaljivog) 
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O čemu se govori u pjesmi? (o čudnom mjestu) 
Gdje se nalazi to mjesto? (negdje iza devet mora i devet gora) 
Od čega prave cestu? (od kolača) 
Što još rade u tom mjestu? (med u mlinu stalno melju, u dimnjaku sove 
tove, u šešire sunce love, iz bundeva kavu cijede) 
Kako jedu? (dok na glavi sjede) Što tamo leti zrakom? (krave) A tko 
pjeva svakom? (gluha muha) 
Što moli šareni šaran? (da mu daju slatke soli) 
Što mislite, kako je živjeti u tom mjestu? (naopako, zabavno, 
nestvarno…) 
Nakon toga slijedi učenje pjesme po sluhu uz instrumentalnu pratnju. 
Svaku kiticu nastavnik dijeli na dijelove i nakon što obradi pjesmicu 
po dijelovima, spaja ih u kiticu, a potom sve kitice u cjelinu. Na kraju s 
učenicima pjeva pjesmicu u cijelosti. Prije svakog pjevanja, nastavnik 
svira intonaciju. 
 
Nastavnik najavljuje učenicima slušanje pjesme. 
1. slušanje: određivanje tempa i dinamike 
Nakon slušanja postavlja učenicima pitanja: 
Kakav je tempo? (umjeren) 
Kakva je dinamika? (srednje glasno) 
 
Ponovno ćemo poslušati pjesmu, a vaš je zadatak odrediti tko su 
izvođači. 
2. slušanje: određivanje izvođača 
Tko su izvođači ove pjesme? (dječji zbor i klavir) 
 
Nastavnik govori učenicima da je pjesmu skladao Bruno Bjelinski te 
da se zove Pjesma cipela, iz ciklusa Kapljice. Učenici ponavljaju naziv 
skladbe i ime i prezime skladatelja, a zatim nastavnik to napiše na 
ploču, a učenici u svoje kajdanke. 
ZAVRŠNI DIO 
Učenici ponavljaju pjesmu Ha-ha-ha, ho-ho-ho koju su naučili na tom 




Učenici su aktivni na satu, rado sudjeluju u pjevanju naučene pjesme, 
posebno kad se od njih traži da brže pjevaju. 
Nova pjesma koju su učili pjevati učenicima se svidjela zbog svojih 
neobičnih riječi. 
Reprodukcija glazbe bila je dovoljno glasna i bez šumova, a učenici su 




Nastavna jedinica: Ponavljanje sadržaja 
Zadaci sata:  
- ponoviti pjesme En, ten, tini, Do, Re, Mi, Ha-ha-ha, ho-ho-ho i Dva i dva su četiri 
- ponoviti skladbe Ludwig van Beethoven: Za Elizu i Wolfgang Amadeus Mozart: Mala 
noćna muzika (1. stavak) 
UVODNI DIO Upjevavanje s pjesmom En, ten, tini. 
GLAVNI DIO 
Nastavnik najavljuje da će na današnjem satu ponoviti pjevanje 
naučenih pjesmica i dvije skladbe koje će se nalaziti u ispitu.  
Ponovno pjevaju pjesmicu En, ten, tini, najprije svi učenici, a zatim 
pojedinačno. 
Nakon toga, svi učenici, uz instrumentalnu pratnju nastavnika na 
pianinu, pjevaju pjesmu Do, Re, Mi. Učenici pojedinačno pjevaju 
pjesmu Do, Re, Mi. 
Zatim svi učenici pjevaju pjesmu Ha-ha-ha, ho-ho-ho, dok nastavnik 
svira. Prije svakog pjevanja, nastavnik svira intonaciju. 
 
Slijedi ponavljanje naučenih skladbi. 
Nastavnik učenike najprije upoznaje s pojmovima prima volta (prvi 
završetak) i secunda volta (drugi završetak). 
Nakon toga slijedi slušanje skladbi. 
Učitelj na ploču piše „SKLADBA:“ i „IZVOĐAČI“, a zadatak je 
učenika da prepoznaju o kojoj se skladbi radi te tko ju izvodi. 
1. primjer 




Je li ovo truba? (ne) Koje je ovo glazbalo? (glasovir) 
2. primjer 
SKLADBA: W. A. Mozart: Mala noćna muzika, 1. stavak 
IZVOĐAČI: gudački orkestar 
Čujete li violine, violončelo, kontrabas…? Gudači su vam svi koji 
imaju gudalo. 
 
Učenici zapisuju u svoje kajdanke primjere koje su slušali. 
ZAVRŠNI DIO 
Na kraju su učenici otpjevali pjesmu Dva i dva su četiri, uz pratnju 
nastavnika. 
Moja zapažanja 
Nastavnik sat započinje ponavljanjem prethodno naučene pjesme. 
Učenici su na satu slušali dvije skladbe koje će im biti u ispitu. 
Prije aktivnosti slušanja nastavnik je učenike upoznao s pojmovima 
prima volta  i secunda volta. 
Zadaci koji je nastavnik dao učenicima bili su da prepoznaju skladbu 
koju slušaju te tko ju izvodi. 
Učenici su bili aktivni tijekom slušanja, pozorno su slušali skladbe i 





4. ANALIZA PODATAKA 
 
4.1. Rezultati i analiza anketnog upitnika 
 
Anketni upitnik sastoji se od 17 pitanja koja su dvostrukog izbora, višestrukog izbora i 
otvorenog tipa. Od ukupnog broja pitanja tri su dvostrukog izbora, dvanaest višestrukog 
izbora, a dva otvorenog tipa. Ispunili su ga učenici prvih i četvrtih razreda OŠ „August 
Cesarec“ Ivankovo. U ispitivanju je sudjelovalo 144 učenika (N = 144). Razred koji pohađaju 
i spol učenika bila su prva dva predpitanja anketnog upitnika. 
 
Grafikon 1: Broj učenika prema spolu i razredu 
Od ukupno 70 ispitanika prvih razreda, 37 ispitanika su dječaci, a 33 ispitanika su 



























Grafikon 2: Učenici koji ne/vole nastavu Glazbene kulture 
Prvo pitanje bilo je dvostrukog izbora, a odnosilo se na to vole li učenici nastavu 
glazbene kulture. Većina ispitanika prvih razreda odgovorila je potvrdno, točnije njih 68, dok 
su se samo 2 učenika prvih razreda izjasnila da ne vole nastavu glazbene kulture. U četvrtim 
razredima svi su ispitanici (N=74) odgovorili potvrdno.  
 
Grafikon 3: Nastavna područja koja učenici najviše vole u nastavi Glazbene kulture 
Drugo pitanje odnosilo se na to što učenici najviše vole u nastavi glazbene kulture. 
Nastavna područja koja su učenicima bila ponuđena su pjevanje, sviranje, slušanje i glazbene 
igre. Na grafikonu 3 možemo vidjeti kako 38 učenika prvih razreda najviše voli pjevanje, 16 
glazbene igre i po 8 učenika sviranje i slušanje. I u četvrtim razredima najveći broj učenika 
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Što najviše voliš u nastavi Glazbene kulture?




Grafikon 4:Nastavna područja koja učenici najmanje vole u nastavi Glazbene kulture 
Treće pitanje glasilo je: Što najviše ne voliš u nastavi Glazbene kulture?. U prvom 
razredu, najviše učenika izjasnilo se da ne voli sviranje, njih 30, zatim 15 učenika ne voli 
slušanje, a 13 učenika izjasnilo se za pjevanje te 12 učenika za glazbene igre kao područje 
koje ne vole u nastavi glazbene kulture. U četvrtim razredima većina učenika, njih 34 
izjasnilo se da ne vole glazbene igre, 17 učenika ne voli slušanje, 13 učenika sviranje, a 10 
učenika ne voli pjevanje. 
 
Grafikon 5: Učenici koji ne/vole slušati glazbu na satu Glazbene kulture 
Na četvrto pitanje Voliš li slušati glazbu na satu Glazbene kulture? (Da/Ne), većina 
učenika prvih razreda odgovorila je potvrdno (N=57), a suprotno njima, 13 učenika je 











Što najviše NE voliš u nastavi Glazbene kulture?
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učenika se izjasnilo da voli slušati glazbu na satu glazbene kulture, dok njih 5 ne voli 
(grafikon 5).  
U petom pitanju Koju vrstu glazbe slušate na satu Glazbene kulture? učenici su trebali 
zaokružiti jedan ili više ponuđenih odgovora, a to su: a) klasičnu glazbu, b) narodnu glazbu, 
c) popularnu glazbu, d) dječju glazbu, e) niti jednu i f) nešto drugo. 
 
Grafikon 6: Vrste glazbe koje učenici slušaju na satu Glazbene kulture 
U prvim razredima 60 učenika se izjasnilo da na satu glazbene kulture slušaju dječju 
glazbu, 58 učenika klasičnu glazbu, 36 učenika zaokružilo je narodnu glazbu, a 5 učenika 
popularnu glazbu. U četvrtim razredima svi su učenici (N=74) zaokružili da na satu slušaju 
klasičnu glazbu, 41 učenik dječju glazbu, 31 učenik popularnu glazbu, a 1 učenik zaokružio je 
narodnu glazbu. Nijedan učenik od ukupnog broja ispitanika (N=144) nije naveo da na satu 
glazbene kulture ne slušaju glazbu, niti je naveo neku drugu vrstu glazbe. Pod pojmom 
narodne glazbe podrazumijeva se tradicijska, tj. folklorna glazba. 
U šestom pitanju Koju vrstu glazbe najviše voliš slušati na satu Glazbene kulture?, 
učenici su trebali zaokružiti jedan od ponuđenih odgovora: a) klasičnu glazbu, b) narodnu 
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Grafikon 7: Vrsta glazbe koju učenici najviše vole slušati na satu Glazbene kulture 
Broj učenika prvih razreda koji na satu glazbene kulture najviše voli slušati klasičnu 
glazbu je 28, a u četvrtim razredima ih je 26. Narodnu glazbu najradije sluša 8 učenika prvih 
razreda te 1 učenik četvrtih razreda. Popularnu glazbu u prvim razredima izabralo je 3 
učenika, a u četvrtim razredima 27 učenika. Dječju glazbu izabralo je 29 učenika prvih 
razreda te 20 učenika četvrtih razreda. U prvim razredima 2 učenika izjasnila su se kako na 
satu glazbene kulture ne vole slušati glazbu, dok se u četvrtim razredima nitko od ispitanika 
nije odlučio za tu opciju (grafikon 7). 
Sedmo pitanje odnosilo se na vrstu glazbe koju učenici najviše vole slušati u slobodno 
vrijeme. Učenici su trebali zaokružiti jedan od ponuđenih odgovora: a) klasičnu glazbu, b) 
narodnu glazbu, c) popularnu glazbu, d) dječju glazbu, e) niti jednu i f) nešto drugo. Ukoliko 









1. razredi 4. razredi
Koju vrstu glazbe najviše voliš slušati na satu Glazbene 
kulture?
klasičnu glazbu narodnu glazbu popularnu glazbu




Grafikon 8: Vrsta glazbe koje učenici najviše vole slušati u slobodno vrijeme 
Iz dobivenih odgovora vidi se da najveći broj učenika prvih razreda, njih 25, u 
slobodno vrijeme najviše voli slušati dječju glazbu, 20 učenika popularnu glazbu, 15 učenika 
klasičnu glazbu, 7 učenika odlučilo se za niti jednu te 3 učenika narodnu glazbu. Većina 
učenika četvrtih razreda (N=54) u slobodno vrijeme najviše voli slušati popularnu glazbu, 9 
učenika odlučilo se za klasičnu glazbu, 6 za dječju, a 5 učenika za narodnu glazbu (grafikon 
8). 
Učenici su na osmo pitanje trebali zaokružiti tvrdnju koja najbolje opisuje vrijeme 
koje provedu slušajući glazbu tijekom jednog dana. 
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1. razredi 4. razredi
Koliko vremena provodiš slušajući glazbu tijekom 
jednog dana?
ne slušam glazbu pola sata jedan sat više od jednog sata
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Dobiveni rezultati pokazali su da najviše učenika prvih razreda (N=27) glazbu sluša 
više od jednog sata, njih 23 pola sata, 12 učenika glazbu sluša jedan sat, a 8 učenika izjasnilo 
se da ne sluša glazbu. U četvrtim razredima najveći broj učenika (N=33) glazbu sluša pola 
sata tijekom jednog dana. Više od jednog sata na dan glazbu sluša 21 učenik četvrtih razreda, 
18 učenika glazbu sluša jedan sat, a 2 učenika četvrtih razreda ne sluša glazbu. Iz dobivenih 
podataka može se zaključiti kako slušanje glazbe zauzima velik dio slobodnog vremena 
učenika. 
U devetom pitanju Slušaš li kod kuće CD koji prati udžbenik Glazbene kulture?, 
učenici su trebali zaokružiti jedan od ponuđenih odgovora koji najbolje opisuje njihovu 
učestalost slušanja CD-a koji prati udžbenik glazbene kulture.  
 
Grafikon 10: Učestalost slušanja CD-a koji prati udžbenik Glazbene kulture 
Iz grafikona 10 vidljivo je da najviše učenika prvih razreda (N=27) ponekad sluša CD 
koji prati udžbenik Glazbene kulture, njih 19 CD sluša svaki dan, 19 učenika nikada ne sluša, 
a njih 5 rijetko sluša prateći CD. U četvrtim razredima 37 učenika ponekad sluša prateći CD, 
16 učenika rijetko sluša, 13 učenika nikada ne sluša, a tek 8 učenika četvrtih razreda prateći 
CD sluša svaki dan.  
Učenici koji su potvrdno odgovorili na deveto pitanje, u desetom su pitanju trebali 
zaokružiti jedan od ponuđenih odgovora koji se odnose na to koju vrstu glazbe s pratećeg CD-
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Grafikon 11: Vrsta glazbe koju učenici najviše vole slušati s pratećeg CD-a 
Učenika prvih razreda koji najviše vole slušati dječju glazbu je 30, klasičnu glazbu 10, 
onih koji slušaju popularnu glazbu je 7 i narodnu glazbu 4. Dječju glazbu najviše voli slušati 
28 učenika četvrtih razreda, klasičnu glazbu 23 učenika, popularnu glazbu 9 učenika te  
narodnu glazbu 1 učenik (grafikon 11). 
Jedanaesto pitanje glasilo je: Kakve skladbe klasične glazbe najviše voliš slušati?. 
Učenici su mogli zaokružiti jedan ili više ponuđenih odgovora, a to su: a) vesele, b) tužne, c) 
brze, d) polagane, e) živahne, f) glasne, g) tihe i h) nešto drugo. 
 
Grafikon 12: Skladbe klasične (umjetničke) glazbe koje ispitanici najviše vole slušati 
Iz dobivenih odgovora vidljivo je da učenici najviše vole slušati skladbe klasične 
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vesele skladbe, 28 učenika brze, 24 glasne, 16 živahne i tužne, 12 učenika polagane, 8 tihe, a 
5 učenika odabralo je nešto drugo i napisalo da najviše vole slušati skladbe klasične glazbe 
koje su strašne. U četvrtim razredima 50 učenika najviše voli slušati vesele skladbe klasične 
glazbe, 36 učenika odabralo je brze, 34 učenika živahne, 27 glasne, 10 učenika polagane, 9 
učenika tužne i 3 učenika odabrala su tihe skladbe (grafikon 12). 
U dvanaestom pitanju učenici su trebali zaokružiti jedan ili više odgovora koje se 
odnosi na to kako se osjećaju dok slušaju klasičnu glazbu. 
 
Grafikon 13: Osjećaji za vrijeme slušanja klasične (umjetničke) glazbe 
Rezultati su pokazali da se 38 učenika prvih razreda osjeća opušteno dok sluša 
klasičnu glazbu, 35 učenika osjeća se veselo, 31 učenik osjeća se sretno, 14 učenika osjeća se 
napeto, 8 učenika osjeća se dosadno, a 7 učenika osjeća se tužno. U četvrtim razredima 65 
učenika osjeća se opušteno, 28 učenika osjeća se veselo, 27 sretno, 4 napeto, 3 učenika 
osjećaju se dosadno i 1 učenik osjeća se tužno. 
Trinaesto pitanje bilo je otvorenog tipa, a od učenika se tražilo da navedu neke 
skladatelje i skladbe klasične glazbe koje su upoznali na satu glazbene kulture. Učenici prvih 
razreda naveli su ove skladbe: Ples pilića, Romanca, Ptičja tuga, U pećini gorskoga kralja, 
Divlji jahač, Pijetlovi i kokoši, Vožnja saonicama i Jutarnje raspoloženje. Nitko od učenika 
prvih razreda nije naveo niti jednog skladatelja klasične (umjetničke) glazbe. Učenici četvrtih 
razreda naveli su: Ludwig van Beethoven: Za Elizu, Ludwig van Beethoven: Mjesečeva 
sonata, Ludwig van Beethoven: 5. simfonija, 1. stavak, Wolfgang Amadeus Mozart: Turski 
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U četrnaestom pitanju Bavi li se netko u tvojoj obitelji glazbom? (Da/Ne), 59 učenika 
prvih razreda odgovorio je negativno i 11 učenika odgovorilo je potvrdno. U četvrtim 
razredima 59 učenika odgovorilo je negativno i 15 učenika odgovorilo je da se netko u 
njihovoj obitelji bavi glazbom (grafikon 14). 
 
Grafikon 14: Bavi li se netko u obitelji ispitanika glazbom 
U petnaestom pitanju učenici su trebali zaokružiti jedan ili više odgovora koji se 
odnose na to polaze li u slobodno vrijeme: a) glazbenu školu, b) tečaj sviranja/privatnu 
poduku sviranja, c) pjevački zbor, d) plešem, pjevam, sviram u folklornom društvu, e) nešto 
drugo i f) ne bavim se glazbom.  
 
Grafikon 15: Područja glazbe kojima se učenici ne/bave u slobodno vrijeme 
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ne bavim se glazbom
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U prvom razredu najveći broj učenika, tj. 47 učenika odgovorilo je da se ne bavi 
glazbom, 15 učenika polazi pjevački zbor, 6 učenika pleše, pjeva ili svira u folklornom 
društvu, 2 učenika polazi glazbenu školu, a 1 učenik polazi tečaj sviranja ili privatnu poduku 
sviranja. I u četvrtim razredima od ukupnog broja učenika (N=74), najveći broj učenika, njih 
50, izjasnilo se da se ne bavi glazbom, 10 učenika polazi tečaj sviranja/privatnu poduku 
sviranja, 8 učenika polazi pjevački zbor, 3 učenika polazi glazbenu školu, 3 učenika pleše, 
pjeva ili svira u folklornom društvu i 1 učenik izjasnio se da pleše u plesnoj skupini (grafikon 
15). 
U šesnaestom pitanju Koju vrstu glazbe slušaju tvoji roditelji? Učenici su trebali 
zaokružiti jedan ili više ponuđenih odgovora, a oni su: a) klasičnu glazbu, b) narodnu glazbu, 
c) popularnu glazbu, d) niti jednu  i e) nešto drugo. 
 
Grafikon 16:Vrsta glazbe koju slušaju roditelji ispitanika 
Učenika prvih razreda koji su izabrali odgovor klasičnu glazbu je 11, a četvrtih razreda 
je 14. U prvim razredima 16 učenika zaokružilo je da njihovi roditelji slušaju narodnu glazbu, 
a u četvrtim razredima taj je odgovor zaokružilo 36 učenika. Popularnu glazbu zaokružilo je 
31 učenik kao glazbeni izbor njihovih roditelja, a u četvrtim razredima 30 učenika zaokružilo 
je taj odgovor. Niti jednu vrstu glazbe ne slušaju roditelji 15 učenika prvih razreda i 5 učenika 
četvrtih razreda. Odgovor nešto drugo zaokružila su 2 učenika prvih razreda i kao odgovor su 
napisali da njihovi roditelji slušaju turbo-folk. Iz grafikona 16 vidljivo je da roditelji učenika 
najviše slušaju popularnu i narodnu glazbu.  
U sedamnaestom pitanju od učenika je zatraženo da navedu njihove najdraže grupe, 
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i pjevače/ice: Lana del Rey, Severina, Justin Bieber, Jelena Rozga, Lana Jurčević, Petar 
Grašo, Big Time Rush, Ivan Zak, Mejaši, Psy, Nina Badrić, Maja Šuput, Učiteljice, Katty 
Perry, Violetta, Toni Cetinski, Gusttavo Lima, Tori Kelly, Dubioza Kolektiv, Magazin, Endi, 
Wiz Kalifa, Aron Chupa, Thompson, Kemal Monteno, Mišo Kovač, Indira, DJ Krmak, Lidija 
Bačić, Ministarke, Nives Celzijus. Pjevačice koje su učenici najčešće navodili su Jelena Rozga 
i Severina, a od grupa to je Big Time Rush. U četvrtim razredima učenici su naveli: Big Time 
Rush, Mejaši, Severina, Toni Cetinski, Ivan Zak, Grupa Vigor, Jacques Houdek, Colonia, 
Skillet (band), Eurokrem Barabe, Rasta, Učiteljice, Ariana Grande, Justin Bieber, Maja 
Šuput, Petar Grašo, Jelena Rozga, Vatra, Lana Jurčević, Tarapana Band, Lidija Bačić, Petra 
Kovačević, Violetta, Magazin, Jole, Endi, One Direction, Milan Stanković, Miligram, Don 
Omar, MC Yankoo, Dječaci, Slavonia Band, Adele, Pravila Igre, John Legend, Luka Nižetić, 
Begini, Crvena Jabuka, Plavi Orkestar, Prljavo Kazalište, S.A.R.S., Kiesha, Silente, Beyonce, 
Thompson, Opća Opasnost, Bruno Mars, Shakira, Selena Gomez, Miroslav Škoro, Danijela 
Martinović, Taylor Swift, Antonija Šola, Feminnem, Nina Badrić, Katty Perry, Green Day, 
Alice Cooper, Celine Dion, MC Stojan, Yellow Claw (DJs), Nicki Minaj, Marko Vanilla, 
Rihanna, Meghan Trainor, Christina Aguilera, Djomila KS, Milan Dinčić Dinča, Fall Out 




4.2. Analiza dnevnika praćenja nastavnih sati 
 
Dnevnik praćenja nastavnih sati obuhvaća opise sedam nastavnih sati glazbene kulture 
u prvim i  četvrtim razredima osnovne škole. U prvom razredu nastava je praćena na tri 
nastavna sata, dok je u četvrtom razredu nastava praćena na četiri nastavna sata. 
U prvom razredu dva sata bila su obrada različitih nastavnih jedinica, dok je jedan sat 
bio ponavljanje prethodno naučene pjesme. Dvije učiteljice sat su započele zagonetkom, tj. 
neglazbenom aktivnošću što bi trebalo izbjegavati. Jedna je učiteljica sat započela brojalicom 
koju su učenici naučili na prethodnim satima glazbene kulture, a uz brojalicu su izvodili 
različite pokrete. U glavnom dijelu dva sata učenici su učili pjevati novu pjesmu i izvoditi 
pokrete uz pjevanje pjesme koje su učiteljice prethodno osmislile. S obzirom na to da su 
učenici u isto vrijeme učili pjevati pjesmu i plesati, to je učenicima zadavalo problem te na 
kraju nisu naučili niti dobro pjevati pjesmu niti plesati. U glavnom dijelu jednog sata u prvom 
razredu učiteljica je najprije s učenicima odigrala igru u kojoj su se kretali prostorom s 
povezom na očima tako što su osluškivali zvukove instrumenata (udaraljki). Učenicima se 
igra jako svidjela, svi su željeli sudjelovati, no budući da nisu svi istovremeno mogli 
sudjelovati u igri većina učenika samo je pasivno promatrala. Prije ponavljanja odnosno 
pjevanja prethodno naučene pjesme učiteljica je učenicima dala znak „Pripremi, i!“, međutim 
nije im otpjevala niti odsvirala intonaciju. Sve tri učiteljice učenike su učile pjevati novu 
pjesmu, odnosno ponavljali prethodno naučenu pjesmu na način da su reproducirale pjesme, 
tj. matrice s CD-a ili s računala.  
Na sva tri sata u prvom razredu provedeno je slušanje glazbe. Na prvom satu učenici 
su slušali skladbu Ples pilića, M. P. Musorgskog i M. Ravela. Prije slušanja skladbi učiteljica 
je s učenicima razgovarala, pokazivala im različite ilustracije i fotografije s motivom pilića, 
zeca i Uskrsa te tako navodila učenike na izvanglazbeni sadržaj što je neestetski pristup 
slušanju glazbe budući da je glazba neprikazivačka umjetnost. Neposredno prije slušanja 
skladbe učiteljica govori ime i prezime skladatelja i naziv skladbe. Prije svakog slušanja sve 
tri učiteljice učenicima su davale zadatke da odrede različite glazbene sastavnice, što čini 
aktivno slušanje skladbe. I u druga dva razreda učiteljice su učenicima otkrile naziv skladbe 
prije slušanja. Jedna učiteljica je ime i prezime skladatelja učenicima otkrila nakon drugog 
slušanja, dok jedna od učiteljica učenicima nije spomenula skladatelja. U završnom dijelu na 
prvom satu učenici su uz slušanje skladbe izvodili pokrete koje je učiteljica unaprijed 
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osmislila, na drugom satu učenici su igrali glazbenu igru Skriveni predmet, dok su na trećem 
satu ponavljali pjevanje i plesanje pjesme koju su učili na tom satu. 
U četvrtom razredu na tri sata učenici su učili pjevati novu pjesmu i slušali novu 
skladbu, dok je jedan sat bio ponavljanje sadržaja odnosno pjevanje prethodno naučenih 
pjesama i slušanje poznatih skladbi. Jedan sat nastavnik je započeo slušanjem skladbe koju su 
učenici slušali ranije (W. A. Mozart: Sonata za klavir u A-duru, 3. stavak (Alla turca)), a kao 
zadatak trebali su navesti naziv skladbe i ime i prezime skladatelja. Ostala tri sata u četvrtom 
razredu nastavnik je započeo pjevanjem prethodno naučenih pjesama. Prije svakog pjevanja 
nastavnik daje intonaciju te svira na pianinu dok učenici pjevaju. U glavnom dijelu, na tri sata 
u četvrtom razredu učenici su učili pjevati novu pjesmu, a na jednom satu su ponavljali 
pjevanje naučenih pjesama. Na svakom satu nastavnik je najprije učenicima demonstrirao 
pjesmu, pjevajući uz sviranje na pianinu. 
Na svakom satu u četvrtom razredu provedeno je slušanje glazbe koje je obvezno 
područje nastave glazbe prema otvorenom modelu. Prije svakog slušanja skladbe nastavnik je 
učenicima dao zadatak da odrede glazbene sastavnice. Nakon odslušane skladbe nastavnik 
izgovara ime i prezime skladatelja te naziv skladbe, a učenici izgovaraju za njim. Na satu na 
kojem su učenici ponavljali naučene skladbe učitelj je učenike prije slušanja upoznao s 
pojmovima prima volta (prvi završetak) i secunda volta (drugi završetak), a zatim su slušali 
skladbe (L. van Beethoven: Za Elizu, W. A. Mozart: Mala noćna muzika (1. stavak)). 
Nastavnik je učenicima reproducirao skladbe, a njihov zadatak bio je prepoznati o kojoj se 
skladbi radi (naziv skladbe i skladatelja) te tko ju izvodi. U završnom dijelu svakog sata 







 Polazište ovog istraživanja su istraživačka pitanja. Interpretacija je utemeljena na 
odgovorima koji su proizašli iz sljedećih pitanja: 
 Provodi li se aktivno slušanje glazbe i estetski odgoj? 
 Kako se organizira slušanje glazbe u prvom, a kako u četvrtom razredu? 
 Ima li nastava glazbe utjecaj na glazbeni ukus i glazbene preferencije učenika? 
 Vole li učenici slušati glazbu na satu glazbene kulture? 
 Slušaju li učenici umjetničku (klasičnu) glazbu kod kuće? 
 Utječu li mediji i glazba koju roditelji slušaju na glazbeni ukus učenika?. 
 
 Provodi li se aktivno slušanje glazbe i estetski odgoj? 
Uvođenjem otvorenog modela, slušanje i upoznavanje glazbe postalo je obvezan dio 
nastave glazbe. Slušanje glazbe, kao središnja aktivnost, treba biti aktivno. To znači da se 
prije svakog slušanja učenicima trebaju dati zadaci opažanja glazbenih sastavnica kao što su 
tempo, dinamika, izvođači, ugođaj i sl. Analizom anketnog upitnika i dnevnika praćenja može 
se vidjeti kako većina učitelja zadaje učenicima zadatke prije slušanja glazbe. Međutim, 
analiza dnevnika praćenja pokazala je da se u prvim razredima prije slušanja skladbe najčešće 
provodi izvanglazbena motivacija te se od učenika nameće zamišljanje izvanglazbenih 
sadržaja. Aktivnost učenika pri slušanju može se postići raznim zadacima koji se postavljaju 
prije slušanja, a estetski pristup nalaže da se ti zadaci odnose samo na glazbene, a ne na 
izvanglazbene elemente (Rojko, 1996). Pogrešno je učenike navoditi zamišljanju bilo kakvih 
sadržaja koji nisu povezani s glazbom jer je takvo slušanje neestetsko i nepotrebno na nastavi 
glazbe (Šulentić Begić, 2010). Slušanje glazbe je estetsko samo onda kada je usmjereno na 
samu glazbu. Prije slušanja učitelji u prvim razredima često učenicima govore naziv skladbe i 
skladatelja, što je pogrešno. Ime skladatelja i naziv skladbe treba reći tek nakon što je skladba 
odslušana više puta. Glazba je sposobna govoriti sama o sebi te za to nije potreban naziv 
skladbe niti ime skladatelja. Svi su učitelji zajedno s učenicima tijekom sata skladbu slušali 
više puta. Kada se učenike upozna s nekim glazbenim djelima putem višekratnog slušanja, 
tada se glazba čini manje kompleksna, dulje se zadržava u svijesti učenika, svakim sljedećim 
slušanjem zapažaju se nove pojedinosti, a emocionalni odnos prema skladbi postaje snažniji. 
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 Kako se organizira slušanje glazbe u prvom, a kako u četvrtom razredu? 
Analizirajući odgledane sate glazbene kulture u tri prva i četiri četvrta razreda osnovne 
škole, uočavaju se velike razlike u organizaciji i provođenju aktivnosti slušanja i upoznavanja 
glazbe. U prvim razredima nastavu glazbene kulture izvode učiteljice, dok u četvrtim 
razredima nastavu glazbene kulture izvodi predmetni nastavnik. Učiteljice u prvim razredima 
često koriste izvanglazbenu motivaciju, kako na početku sata, tako i prije aktivnosti slušanja. 
Kao motivaciju, učiteljice obično koriste metodu razgovora, pripovijedanja i navode učenike 
na zamišljanje izvanglazbenih sadržaja. Priprema, odnosno motivacija učenika za slušanje 
trebala bi se sastojati samo od zadavanja zadataka (prilagođenih dobi učenika) sa svrhom 
opažanja glazbenih sastavnica. Također, prije slušanja skladbe, učiteljice često učenicima 
govore naziv skladbe i ime i prezime skladatelja te i na taj način utječu na učenikov doživljaj 
skladbe. Jedna je učiteljica učenicima rekla naziv skladbe prije slušanja, a ime skladatelja 
nakon drugog slušanja, dok je jedna učiteljica učenicima otkrila naziv skladbe prije slušanja, a 
ime skladatelja nije niti izgovorila niti zapisala na ploču. Učitelji bi trebali razgovijetno i 
glasno izgovoriti naziv skladbe i skladatelja, napisati ga na ploču (ili prikazati na p.p. 
prezentaciji), a zatim bi učenici trebali ponoviti za učiteljem naziv skladbe i skladatelja. 
Učiteljice su prije slušanja učenicima obično zadale zadatak da odrede tempo, dinamiku, 
izvođače ili ugođaj skladbe. Međutim, dvije su učiteljice učenicima pri prvom slušanju 
reproducirale skladbu bez prethodno najavljenih zadataka.  
U četvrtim razredima aktivnost slušanja glazbe provođena je upravo prema otvorenom 
modelu. Nastavnik učenicima najavljuje slušanje skladbe i zadaje zadatak da obrate pozornost 
na tempo, dinamiku ili ugođaj. Na svakom satu skladba se slušala dva puta, a tek nakon 
drugog slušanja, nastavnik je učenicima rekao naziv skladbe, ime i prezime skladatelja i to 
zatim zapisao na ploču, a učenici su ponovili za nastavnikom te isto zapisali u svoje kajdanke. 
Na jednom satu u četvrtom razredu učenici su slušali dvije skladbe koje su im bile ranije 
poznate. Nastavnik je učenicima zadao zadatak da imenuju naziv skladbe i skladatelja te 
izvođače. To je ujedno učenicima bila priprema za ispit. Također, nastavnik je na istom satu 
učenike upoznao s pojmovima prima volta i secunda volta, što im pokazuje na primjeru 







 Ima li nastava glazbe utjecaj na glazbeni ukus i glazbene preferencije učenika? 
Rezultati istraživanja pokazuju da učenici na satu glazbene kulture najviše slušaju 
umjetničku (klasičnu) glazbu i dječju glazbu. Velikom broju učenika umjetnička (klasična) 
glazba je najdraža vrsta glazbe koju vole slušati na satu glazbene kulture. Učenici koji su se u 
anketnom upitniku izjasnili da kod kuće slušaju CD koji prati nastavu glazbene kulture sa 
spomenutog CD-a najviše vole slušati dječju, a zatim umjetničku (klasičnu) glazbu. Budući da 
učiteljice i nastavnik u svim razredima provode višekratno slušanje glazbe, to uvelike utječe 
na glazbene preferencije djece. Izloženost učenika umjetničkoj glazbi omogućuje formiranje 
pozitivnog stava prema toj vrsti glazbe, ali i povećava vjerojatnost da će učenici umjetničku 
glazbu slušati i izvan škole. Međutim, anketnim upitnikom došlo se do saznanja da učenici 
prvih razreda u slobodno vrijeme najradije slušaju dječju glazbu, dok učenici četvrtih razreda 
najviše vole slušati popularnu glazbu. Tek mali broj učenika prvih (N=15) i četvrtih (N=9) 
razreda u slobodno vrijeme najradije sluša umjetničku (klasičnu) glazbu. Zbog toga je 
potrebno i na nastavi glazbe povremeno slušati kvalitetnu popularnu glazbu, kako bi učenici 
mogli razlikovati kvalitetnu glazbu od one koja to nije. Iako većina učenika ne odabire 
umjetničku (klasičnu) glazbu kao najdražu vrstu glazbe koju slušaju u slobodno vrijeme, na 
nastavi glazbene kulture većini je učenika to najdraža vrsta glazbe. Zbog toga se može 
zaključiti kako slušanje umjetničke glazbe na nastavi glazbe sigurno ima utjecaja na glazbeni 
ukus i glazbene preferencije učenika. 
 
 Vole li učenici slušati glazbu na satu glazbene kulture? 
Rezultati istraživanja pokazuju da učenici vole slušati glazbu na satu glazbene kulture, 
a postotak učenika koji na satu glazbene kulture vole slušati glazbu veći je u četvrtim nego u 
prvim razredima. Ta činjenica mogla bi se pripisati samoj organizaciji i provođenju aktivnosti 
slušanja koja se daleko kvalitetnije provodi u četvrtim razredima. Također, analizirajući 
anketne upitnike, vidljivo je da učenici najviše vole slušati klasične glazbe koje su vesele, 
brze, živahne i glasne pa bi odabirom takvih skladbi učitelji i nastavnici mogli lakše pridobiti 
učenikovu pozornost i zainteresirati ih za slušanje umjetničke (klasične) glazbe općenito. 
Promatranjem i bilježenjem ponašanja učenika tijekom slušanja skladbi na nastavi glazbene 
kulture zamijećeno je da učenici uživaju u aktivnosti slušanja glazbe, rado iznose svoje 
doživljaje o glazbenom djelu, a svoje emocije često izražavaju različitim pokretima. Učenici 
su u anketnom upitniku izrazili svoje osjećaje za vrijeme slušanja umjetničke (klasične) 
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glazbe. Većina učenika osjeća se opušteno, sretno i veselo, a to je ono što bi slušanje 
umjetničke glazbe trebalo pobuditi kod učenika. 
 
 Slušaju li učenici umjetničku (klasičnu) glazbu kod kuće? 
Prema analizi ankete, manji broj učenika sluša umjetničku (klasičnu) glazbu u 
slobodno vrijeme. Učenici prvih razreda najviše vole slušati dječju glazbu, zatim popularnu, 
dok im je umjetnička (klasična) glazba na trećem mjestu. Učenici četvrtih razreda najradije 
slušaju popularnu glazbu, a umjetnička (klasična) glazba zauzima drugo mjesto. Većina 
učenika prvih i četvrtih razreda sluša kod kuće CD koji prati udžbenik glazbene kulture, a oni 
koji slušaju najčešće za slušanje odabiru dječju glazbu, a tek onda umjetničku (klasičnu) 
glazbu. Može se zaključiti da je za većinu učenika slušanje umjetničke glazbe ograničeno 
samo na nastavu glazbene kulture. 
 
 Utječu li mediji i glazba koju roditelji slušaju na glazbeni ukus učenika? 
Analizirajući anketne upitnike može se uočiti kako mediji i glazba koju roditelji 
slušaju uvelike utječu na glazbeni ukus učenika. Većina roditelja učenika prvih razreda 
slušaju popularnu glazbu, a roditelji učenika četvrtih razreda najviše slušaju narodnu i 
popularnu glazbu. Pretpostavljamo da se radi o novokomponiranoj narodnoj glazbi, tzv. 
turbo-folk, a ne o tradicijskoj, tj. folklornoj glazbi. Također, u anketi su učenici imali priliku 
napisati najdraže pjevače/ice ili grupe te analizom njihovih odgovora dolazimo do zaključka 
da učenici prvih i četvrtih razreda u slobodno vrijeme najviše slušaju popularnu glazbu, što se 
podudara s izborom njihovih roditelja. U anketnim upitnicima učenika prvih i četvrtih razreda 
učenici su najčešće naveli Big Time Rush kao grupu koju slušaju u slobodno vrijeme, a kao 
jednu od najdražih pjevačica najčešće su navodili Violettu. Grupa Big Time Rush ujedno se 
pojavljuje u istoimenoj seriji, dok je Violetta zapravo naziv serije i glavnog lika, kojeg tumači 
glumica i pjevačica Martina Stoessel. Obje serije emitiraju se na dječjem programu, pa se 
može zaključiti kako televizija i drugi masovni mediji imaju velik utjecaj na glazbeni ukus i 







Uvođenjem otvorenog modela u nastavu glazbe, slušanje i upoznavanje glazbe postalo 
je obvezan dio nastavnog programa, dok je u izboru drugih nastavnih područja kao i izboru 
skladbi za slušanje nastavniku dana sloboda. Nastavnim planom i programom za glazbenu 
kulturu određen je broj skladbi koje učenici moraju upoznati u svakom razredu te dan 
prijedlog skladbi za slušanje. Analizom dnevnika praćenja vidljivo je da učitelji u nastavi 
glazbe s učenicima obrađuju skladbe koje su propisane nastavnim planom i programom, ali 
uvode i neke po vlastitom izboru. Rezultati istraživanja pokazali su da učitelji u radu većinom 
provode aktivno slušanje glazbe, no često se u praksi upotrebljava izvanglazbena motivacija 
kojoj nije mjesto na nastavi glazbe. Nadalje, u praksi se pokazalo da učitelji navode učenike 
na zamišljanje izvanglazbenih sadržaja. Takvo slušanje nije estetsko, a odgovornost je učitelja 
omogućiti učenicima da osjete glazbenu ljepotu i da shvate kako ona ne leži u asocijacijama, 
slikama, zamišljanjima nego u glazbi samoj. Aktivnost učenika pri slušanju može se postići 
različitim zadacima koji se postavljaju učenicima neposredno prije slušanja, a estetski pristup 
nalaže da se ti zadaci odnose samo na glazbene, a ne na izvanglazbene elemente (Rojko, 
1996). Analizom anketnog upitnika utvrđeno je da velik broj učenika na satu glazbene kulture 
najviše voli slušati umjetničku (klasičnu) glazbu, ali u slobodno vrijeme učenici radije odabiru 
popularnu i dječju glazbu. Izbor takve vrste glazbe najvećim se dijelom može pripisati 
utjecaju medija jer djeca slušaju ono što se emitira na televiziji, radiju i internetskim 
stranicama za slušanje glazbe. Budući da najveći dio medijskog prostora zauzimaju 
neumjetničke vrste glazbe, potrebno je u nastavi glazbe učenike estetski odgajati kroz 
aktivnosti slušanja i upoznavanja umjetničke glazbe. Estetski je odgoj jedno od temeljnih 
odgojnih područja s pomoću kojeg se postiže skladnost i potpunost u razvoju ljudske 
osobnosti (Hrvatska enciklopedija, 2012). Sustavnim promatranjem nastave glazbe vidljivo je 
kako učitelji na nastavi glazbe skladbe slušaju više puta. Čestim slušanjem istih skladbi kod 
učenika dolazi do efekta prepoznavanja što pridonosi njezinom sviđanju. Kada se učenik 
upozna s glazbenim djelima putem višekratnog slušanja, tada se glazba doima manje 
kompleksnom. Poznavanje umjetničke glazbe ima pozitivan utjecaj na glazbene preferencije i 
glazbeni ukus učenika (Carper, 2001). Zadatak je škole i učitelja razviti kritičko mišljenje 
učenika prema glazbi koja ih okružuje, odnosno estetski odgajati učenike, a to je jedino 
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SPOL:   a) DJEVOJČICA 
   b) DJEČAK 
1. Voliš li nastavu Glazbene kulture?  DA NE 
2. Što najviše voliš u nastavi Glazbene kulture? (zaokruži jedan odgovor) 
 a) pjevanje 
 b) sviranje 
 c) slušanje glazbe 
 d) glazbene igre 
3. Što najviše NE voliš u nastavi Glazbene kulture? (zaokruži jedan odgovor) 
 a) pjevanje 
 b) sviranje 
 c) slušanje glazbe 
 d) glazbene igre 
4. Voliš li slušati glazbu na satu Glazbene kulture?  DA NE 
5. Koju vrstu glazbe slušate  na satu Glazbene kulture? (zaokruži jedan ili više odgovora) 
a) klasičnu glazbu 
b) narodnu glazbu 
c) popularnu glazbu 
d) dječju glazbu 
e) niti jednu 
f) nešto drugo (molim napiši_____________________________________________) 
6. Koju vrstu glazbe najviše voliš slušati  na satu Glazbene kulture? (zaokruži jedan 
odgovor) 
a) klasičnu glazbu 
b) narodnu glazbu 
c) popularnu glazbu 
d) dječju glazbu 
e) niti jednu 
f) nešto drugo (molim napiši_____________________________________________) 
7. Koju vrstu glazbe najviše voliš slušati u slobodno vrijeme? (zaokruži jedan odgovor) 
a) klasičnu glazbu 
b) narodnu glazbu 
c) popularnu glazbu 
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d) dječju glazbu 
e) niti jednu 
f) nešto drugo (molim napiši_____________________________________________) 
8. Koliko vremena provodiš slušajući glazbu tijekom jednog dana? (zaokruži jedan odgovor) 
a) ne slušam glazbu 
b) pola sata 
c) jedan sat 
d)  više od jednog sata 
9. Slušaš li kod kuće CD koji prati udžbenik Glazbene kulture? 




10. Ako si na prethodno pitanje odgovorio/la potvrdno, što najviše voliš slušati s CD-a koji 
prati udžbenik? (zaokruži jedan odgovor) 
a) klasičnu glazbu 
b) narodnu glazbu 
c) popularnu glazbu 
d) dječju glazbu 
f) nešto drugo (molim napiši_____________________________________________) 








h) nešto drugo (molim napiši_____________________________________________) 







g) nešto drugo (molim napiši____________________________________________) 
13. Molim,  ako možeš navedi neke skladatelje i skladbe klasične glazbe koje su upoznao na 






14. Bavi li se netko u tvojoj obitelji glazbom?     DA NE 
15. U slobodno vrijeme polazim: (zaokruži jedan ili više odgovora) 
a) glazbenu školu 
b) tečaj sviranja/privatnu poduku sviranja 
c) pjevački zbor 
e) plešem, pjevam, sviram u folklornom društvu 
f) nešto drugo (molim napiši_____________________________________________) 
g) ne bavim se glazbom 
16. Koju vrstu glazbe slušaju tvoji roditelji? (zaokruži jedan ili više odgovora) 
a) klasičnu glazbu 
b) narodnu glazbu 
c) popularnu glazbu 
e) niti jednu 
f) nešto drugo (molim napiši_____________________________________________) 
17. Molim, navedi neke tebi najdraže grupe, pjevače, pjevačice koje rado slušaš u slobodno 
vrijeme. 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
